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רייז יצחק יטען פו דעם צו
אמאל־געוועזענעם. דעם צו
יטאג יעדען האט וואש דעם צו
פיארשווענדט, שעה ער י ־פ י י דיר א
 פארקאמט זיין ריכטיג זא!ל קאפ זיין ן זעה צו
— שניפם זיין אויך און
 אויסנעלעגט און פארקניפט זיין ריכטיג זאיל
 — ער האט נאגעל־פיינגער יעדען זיין און
געאכט. און געשעצט
ינער י ז וועהטאג יערער און
געטון יודעה איהם האט
אויסהיטען זיר פלעגט ער און
צוג־ווינטלעך פון
לאקאמאטייווען. אנקוטענדע און
טויט ער איז איצט און
שניפש. א אהן און




 האב איך ♦ פראזענפראנז פיינעם א מיט ן
 מייגע מיט ערד שענסטע דיין געטראטען
 דאפון בין איך נישט אבער ♦ גאט אה פיס
 שפל׳די־ ערד דיין נישט ♦ געווארען שטאלצער
 דייגע אריבער ווינדוויזיען מייגע האב איך ♦ גער
 ווארפט אקסענפאנגער אן ווי געווארפען שטערען
 תער געפאנגענעם דעם פון אבער ♦ שטריק זיין
 אין ווי אומגעפעהר און געפאנגען צוגעהאלטען איך
 ♦ טויז א פון פיסעל א ♦ דראמע שעקספירישער א
 ♦ רחמנות טראפען א ♦ שוויין א פון הארץ א
 באשטימד דער אויך זיך ארומדרעהען עקעלדיג אן
 ♦ צוקאפען־ליכט די דערנאך ♦ קארוסעלע טער
 וואם גישטווערען דאם ♦ קדיש פייערליכער דער
 דו און ♦ סאגראדא קאסקארא ווי רייניגענד איז
 ♦ בלייבט איהר ער ד און ר גע ע י און זי און
 יאהרצייט צום ליכט אויפגעהענדיגע ברענענדיגע די
­נ ע ה ע ג מ ו ר א די ♦ געשטארבעגע אלע פון
 אבער ♦ פארגעסענע קברים אויך מצבות ע ג י ד
 ציין געלע איהרע מיט אייך צעפרעסט צייט די
 צו זאמד צו צוריק מאכט אייך צעברעקעלט
 זיינען ארטיקלען מייגע לוסטיג ווי ♦ שטויב
♦ לעזער געטרייע האהא
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 גישט־ איז וואם טויט נאכ׳ן זיין דאך מוז עפעס
 אן ♦ פינסטערקייט סוח׳יגע א ♦ לעבען
 ♦ אויסגעלאשען איז אלצדינג וועלכער אין אפרוח
 קיין זיין נישט דאך קען עם ♦ ענטשטורעמט
 איז עם זרי פונקט ♦ לעבען ן ׳ כ א נ לעבען
 די ווי דעם נאך אקוראט וויסטעניש קיין נישטא
 דוידער און ♦ זיך ט ג י ד נ ע וויסטעניש
 דאך מ׳קאן און ט י י ב ר אי אן איז לעבען דאס
 ♦ ארבייט פאר ט י י ב ר א מיט באלוינען נישט
 באלוינט נישט דאך ווערט אפילו גאלדשפינער דער
 פעדעלפישער דער ♦ גאלדשפינעריי מעהר מיט
 אין זיך אראפלאזען מיט באלוינט נישט ראך ווערט
 ־ א ב נישט קען לעבען דאם ♦ אריין אפגרונט
 א פארדינט עם אויב לעבען מיט ווערען ט נ י ו ל
 זוערען באשטדאפט נישט קען עם ♦ באלוינונג
 לע־ א ♦ שטראה א פארדינט עם אויב לעבען מיט
 גישטא ס׳איז אויב מעגליך נאר איז טויט נאכ׳ן בען
 באלזינען מעסטען און וועגען זאל וואם האנט קיין
 אבער איז פאל אזא אין ♦ באשטראפען און
 ווייטערדייגע דאם אויסטיילען זאל עם ווער נישטא
 אוועקצושטעלען רואם אויך נישטא ♦ לעבען
 פארלאשען זיין צו אויסגעזעהן האט וואם ס׳ליכט
 פונדעסטוועגען קען עם וואם און זוינט גראחען אין
 מיד נאר שטילערהייט וויייטער ברענט עם אז זיין
♦ נישט עם זעהען
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 גרץ" איחר ♦ אויםגעברענט האט נאכט די ןןן
 ♦ חלום מיין אויך געפאלען איז אש גראה
 שטיק א ווי לבנה אויסגעברענטע די
 האט ן י ו ר ק ־ ר ע ד נ י ק א פון פאפיר
 פון וועלט א אין איבערגעלאזט שפורען איהרע
 דארך איך ♦ לאנגוויילע און גאלד ♦ עלפאנטביין
 עם און אטעם מיין מיט דארויך טון ווייה א נאר
 קיץ ♦ פארלוירען־געהן ♦ פארלוירען־געהן וועט
 לבנה נעכטיגער דער פון בלייבען נישט וועט סימן
 העראאיש און שטאלץ און הויך אזוי האט וואם
 שטע־ די ♦ הימעל נעכטיגען מיין אויח געברענט
 די און מעהל ווייסען אויך צעריבען זענען רען
 ביטער־ דאם עסען און בארפים ארום געהען געטער
 גע־ דערפון ווערען און שטערענברויט געשמאקע
 נאט אלטער אן איינער און ♦ פעט און זונט
 ברויט דעם מיט איבערגעפרעסען זיך האט וואם
 אוניווערזומם צעמאלענע פון געמאכט איז וואם
 יעדער און ♦ גוידערם דריי מיט ארום געהט
 יעדען אויך און ♦ זיך פאר וועלט א איז גוידער
 מענשען־קינדער מ'ילייאן טויזענד וואוינען גוידער
 געזעץ יעדען א פון טאקט צום זיך שאקלען און
 האט נאכט בי ♦ גאטהייט איבערזאטער דעה פון
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 דאס ליגט נשמה מיין אויח ♦ אויסגעברענט
 האב איך און חלומות אויפגעברענטע פון אש בלייכע
♦ אראפצובלאזען עס מורא
מ
 ♦ שטאלץ־אויסגעפוצט ♦ בוים טויטער א /\ן
 ♦ נעט ♦ בוימער אנדערע אלע פון ריינער
 אומערהערט אזוי אבער ♦ שטייח ♦ שטיל
 מאכען ♦ רוישען בוימער אנדערע די ♦ טויט
 ♦ אויח גוט נישט זיר פיהרען ♦ טומעל א אן
 ♦ שאטענם אייגענע זייערע מיט ליעבע א שפילען
 רעדען ♦ זיר בייזערען ♦ הויד דער אין לאכען
 דער ♦ רייד ווינטיגע הויכשטורעמדיגע גראבע
 אדי אן זיי קוקט בוים אויסגעיפוצטער טויטער
 רוישען זיי וואם נישט פארשטעהט ♦ עירנסט
 דער־ ♦ שלאפען נישט לאזען זיי וואם ♦ אזוי
 בוימער לעבעדיגע אז בוים טויטען דעם צעהלט
 זיר צעשפילט וואם אדערען די אין זאפט האבען
 מוזען זיי ♦ הארץ דאם אן שכורט און וויין ווי
 ♦ שרייען ♦ טומלען ♦ פלוידערען ♦ רעדען
בוים טויטער דער ♦ צאפלען־זיר ♦ זינגען
 איז ער ווייל דערפאר ♦ פארשטעהן נישט עם וועט
 אך ♦ אפגעשטארבען און פארטריקענט און אלט
 ♦ אפגעשטארבען ך י ל ק ע ר ש ווי
♦ שכן א מיינער איז בוים טויטער דער
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 עזוינע אין געטון קוק א נעכטען האב *יו /ץ
 פיגור אייער אייך ווייזען וואס שפיגלען שין
 ♦ הינטען פון און פארענט פון ♦ זייטען ביידע פון
 טיט מענש פרעמדען א עפעם דערזעהן האב איך
 שטילער־ נאך מיר געהט וואם קארר ראזירטען א
 בריי־ א עפעם און ♦ טריט און שריט א׳ויןז הייט
 פרעמד דורכאוים מיר א.יז וואם פלייצע טע
 איג־ שעהנע מיין אינגאנצען פארלייקענט און
 וואם ווייס ווער ♦ פארענטדיגקייט טערעסאנטע
 ♦ מיר הינטער רעדט פלייצע מיין שפראך א פאר
 געבויגעג־ פון ♦ אונטערטעניגקייט פון אפשר
 יענער אויך קארק ראזירטער דער און ♦ קייט
 נישט ער נארט צי פארשוינליכקייט מיין פון זייט
 האל־ נישט איהם אויך קען וואם באלעבאם זיין 6א
 די נישט ער פארלייקענט צי ♦ אויג קיין טען
 ארוג־ ליפען מיינע פון בליהען וואם רויזען־רייד
 אינטעליגענט מיין נישט ער באטריגט צי ♦ טער
 נישט ער שרייט צי ♦ אויסזעהן פאדערדיג
 בא־ זיין אז אויער אויפ׳ן פארבייגעהער די אריין
 מ׳דארח און מענש געפעהרליכער א איז לעבאם
 אין געקוקט האב איך ♦ היטען איהם פאר זיך
 פון העלפט אומבאקאגטער דער אריח שפיגלען די
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 ווער ♦ געאומעטיגט זיר און קעניגרייך מיין
 מיין איינדרוק אן פאר וואס ווייס ווער ♦ ווייס
 שלעפ וואם און ♦ מענשען אויר מאכט יענעזייט
 וואם פלייצעם ברייטע פאר א מיט ארוס מיך איך
 און ♦ נישט זיי ווייס און נישט זיי קען איך
 נישט־שעהנער פרעמדער דער מיר צו האט וואם
 מיין פון אפ נישט ער טרעט וואם ♦ נאקען
 מיך ער זידעלט וואם פאר און ♦ געשטאלט
 גוטען מיין פארפלעקט און אויגען די הינטער
♦ זשענטלמאן אלם נאמען
*3
 אהער צויבערשטעקען שווארצען דעם
 ערגיץ ווינטער איז עם ♦ זכריה ברודער
 מיך האב איך וועלכען אין לאנד פארווארפען א אין
 ליולקע א פון הילך דער טיט אריינגעשלאפען
 שווער־ מיט שטוב פינסטערע קליינע א ♦ אפיום
 עם ♦ פענסטער די ביי פארהאנגען שווארצע
 ♦ טאנץ א געהען און ווינטען עלך־טויזענד וויינען
 ליפען די אויך קוימען דעם האלט שד הויכער א
 • ליעדעל א עפעם אוים איהם אויח פייפט און
 געה איך ♦ וויירויך ברענט שטיינוואזע א אין
 דער ♦ שמייכעל און שלאפראק רויטען אין ארום
 אראפ פאלט ♦ געפרוירען באלד ווערט שמייכעל
 טיט פול איז געצעלט ס׳וויסטע ♦ דיל אויפ׳ן
 זיך צאפלען וואם שמייכלען פארפרוירענע מיינע
 ♦ פרעמד ♦ קאלט ס׳איז ♦ שלאנגען ווייסע ווי
 די איך זעה פארהאנגען די אביסעל איך פארהויב
 צונויפגעווארפען וועלטען אלע פון ווייטקייטען
 עם וועלכען קעגען בארג־ווינקעל א אין ערגיץ
 זים־ מיר ווערט ♦ שנאה פון וואנט א שטעהט
 נעם ♦ וויין פריקרען קאלטען פון ווי אומעטיג
 טיר לעבען שטעהען וואם שיסלען שווארצע די איך
 כרי־ בלאהע די אריין אהין שיט און דיל אויפ׳ן
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 ברע־ פייערען בלאהע די ♦ זאק פונ׳ם ליאנטען
 בריליאנטענע א ארוים זיך פון גיבען איון נען
 צו אן הויבט רויך בלאהער א ♦ ווארימקייט
 כ׳שטעח און בריליאנטען טיט שיסלען די פון געהן
 בריליאנט־ די פון רויך דעם איין אטעם און
 ת און הענט די מיר ווארעם איך און פייערען
 ע איך נעם ביינאכט קומט סע אז און * פים
 אין ווארך א עם גיב און בריליאנטען מיט שופעל
 פייערשטיינער איבריגע די ♦ אדיין אויווען
 זיי און שטוב שווארצער דער איבער איך צעווארך
 אזוי ♦ אומעטיג אזוי ♦ ברענען און ברענען
 געווענ־ די ווי ♦ לעגענדאריש אזוי ♦ פרעמד
 אזוי זענען וואם לעבען מיין פון רגע׳ס ליכסטע
♦ וואוגדערבאה אזוי ♦ פרעמד אזוי ♦ בלאת
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 און ריין ליבשאפט די ליגט אנדערע ביי ןן/ץ
 דאם ♦ יונגפרויליך און קאלט און ווייס
 ליבשאפט די ♦ ליבשאפט נישטגענוצטע די איז
 סטע־ די איז דאם ♦ נישט זיך פארשווענדט וואם
 ♦ שעהן אייביג בלייבט וואם ליעבשאפט ריליזירטע
 ♦ קאלט אייביג ♦ פריש אייביג ♦ יונג אייביג
 דאם ♦ ליבשאפט שנייאיגע די ווייסע די איז דאם
 דאם קושט וואם פראסט דעם פון ליבשאפט די איז
 דאם ♦ עם פארדעקט און וואסער שטעהענדיגע
 וואם לבנה פעניצעל ווייס א פון ליבשאפט די איז
 ווייס ♦ קאלכשטיינער פון בארג א אויך פאלט
 ן ע ג ע ק גארנישט ♦ ווייס קעגען
 וואם ליבשאפט די איז מיינע ♦ ט ש י נ ר א ג
 איז מיינע ♦ אייזען אנגעגליהט אן ווי ברענט
 יאמערט און פייער פרעסט וואם ליבשאפט די איז
 זשיפעט וואם ♦ האמער דעם אונטער וויינט און
 מיינע ♦ וואסער דורך שילט און פייער דורך
 ווערט און אוים זיך פורעמט וואם ליבשאפט די איז
 מיינע ♦ געפעהרליך און זשאווערדיג און קיהל
 אין זיך האט וואם ליבשאפט וואונדערליכע די איז
 א ווי איז און אויסגעברענט פייערען טויזענד
 צום און ארויסגעקראכען אש פונ׳ם סלמנדרא
16
 גע־ און לעבעדיג געווארען מאל טויזענטסטען
 ליב־ טאפעלזייטיגע די איז מיינע ♦ פערליך
 ליבען צו אויח ווערען באנוצט קען וואם שאפט
♦ האסען צו ווי גוט אזוי
17
 פארכאפען אלצדינג ♦ ארבייטער די ¥111
 קעהר א זיך גיט איהר וואו ♦ זיי
 אפ־ די טיט פול איז וועלט די ♦ דא זיי זענען
 זיף צעשפרייטען זיי ♦ שלעפערם געריסענע
 ♦ ערדקוגעל דעם איבער ווייטער און ווייטער אלץ
 דעם פאר לייטישען דעם פאר פיינעם דעם פאר
 אריסטאקרא־ דעם מיט מענש נישטארבייטענדען
 ♦ ארט קיין גישטא באלד שוין איז בלוט טישען
 טרעפט שטעהט איהר וואו און געהט איהר וואו
 אלע פארכאפען זיי ♦ ר טע יי רב א איהר
 דר׳ערד ר ע ט נ ו א און דר׳ערד ף י ו א ערט!ןר
 ־ י ז ו ל ק ם ק ע דער אריסטאקראט דער און
 קאפעליוש הויכען דעם טיט ש נ ע מ ר ע ו ו
 ♦ באר באטראכט ♦ צוקוקען און שטעהן סוז
 זענען קוילענטינען די אין ערטער בעסטע אלע
 דעכער הויכע אלע ♦ ארבייטער פון פארכאפט
 פאר־ זענען געביידען נישטגעענדיגטע פון
 אייזענפאבריקען אלע ♦ ארבייטער פון כאפט
 שלאכטר די אויח אפילו און ♦ זיי טיט פול זענען
 זיך באשעפטיגט מען וואו פעלדער
 פאטער־ הייסע פאבריצירען מים
 געפינט שונא ן י ר א פ למנקסליעבע
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 ♦ ארבייטער צאהל ריזיגע א אויר זיר
 פול זענען מעדאלפאבריקען די אפילו און
 • שלעפערס טיט ♦ ארבייטער פשוט׳ע טיט
 א ווארפט איהר וואו ♦ דא זיי זענען אומעטום
 - י י ב ר א און ר ע ט י י ב ר א נאר בליס
 אין ♦ באהנען אונטערערדישע די אין ♦ ר ע ט
 אויח ♦ פעלדער די אויח ♦ שוועבעלפאבריקען די
 שי־ די אויף $ געביידען העכסטע די פון שפיצען די
 נאך די אויף אפילו ♦ שיפען די ר ע ט נ ו א און פען
 אפילו ♦ ארום זיי קריכען בריקען געענדיגטע נישט
 ♦ זיך זיי געפינען רינשטאקען און קאנאלען די אין
 ♦ ארבייטער און ארבייטער נאר אומעטום אומעטום
 אוועס לייגסט דו ווען אוןאסבעסטען
 קי־ ע נ ע ד י י ז די ןש י ו א אפ ק דיין
 שלאפען ווילסט דו ארן שענס
 טומעלט ער אדער האמער מיט׳ן ערגעץ ער קלינגט
 עגביויער מיט׳ן עגבערט ער אדער האק דער טיט
 און געביידע הויכער א פון אראפ פאלט ער אדער
 ןןן * געשריי ראפינירטען נישט א ארוים לאזט
♦ ארכייטער די באנדע עקעלהאפטע
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 ♦ אייזקאסטען אן ווי וועניגער איז לעבען דאס
 א ווי וועניגער ♦ בעט א ווי וועניגער
 זומערשפרינקעלע א ווי וועניגער ♦ כיכערשראנק
 זומערשפרינקעלע א אדער בעט א ♦ פנים אויפ׳ן
 מען קען לעבען דאם אבער פארלירען נישט מען קען
 לעבען דאם ♦ געלעגענהייט יעדער ביי פארלירען
 וועניגער ♦ שליסעל מעשענער א ווי וועניגער איז
 ♦ קידוש־גלעזעל א ווי וועניגער ♦ שטעקען א ווי
 א נעדויערען קען קידוש־גלעזעל א אדער שליסעל א
 לעבען מענשליכע דאם אבער אייביגקייט האלבע
 ♦ יאהר ניינציג אדער אכציג בלויז געדויערען קען
 ♦ סם טראפען א ווי קלענער איז לעבען דאם
 פארזשאווערטען א פון שפיץ דער ווי שטומפיגער
 מ׳קען וואם שטריק א ווי לייכטער ♦ קינזשאל
 ♦ פולם דער ווי שוואכער ♦ האלז אויפ׳ן אנטון
 וואונדערבארע דאם ♦ נדרי כל ווי פארגענגליכער
♦ לעבען
20
 דער מיט אינאיינעם טאג יעדען אויח געה איר \
 פראכט מיט אויח געהט רואם זון הערליכער
 יעדען אונטער געה איך און ♦ גלאנץ און
 אונטער געהט וואם זון דערזעלבער מיט פארנאכט
 אויך געה איך ♦ גוואלדיג אזוי ♦ סצעניש אזוי
 אזיפ׳ן שטערן ערשטען מיט׳ן צוגלייך נאכט יעדע
 אינדערפריה יעדען אוים מיך לעש איך און הימעל
 דעך בין איך ♦ שטערן לעצטען מיט׳ן אינאיינעם
 בין־ דער בין איך ♦ נאכט די בין איך ♦ טאג
 געה איך און ך י ו א געה איך ♦ השמשות
 דער און ♦ אומערמידליך אזוי ר ע ט נ ו א
 א ־ י ד ־ ט א פון שרייבער נעכטיגער
 אוג־ שוין איז ער ♦ נישטא שוין איז שורות
 מ׳וויים ♦ בערג די הינטער ערגעץ טערגעגאנגען
 דער ווייל שאד אזא מיר איז דאם און ♦ וואו נישט
 א ־ י ד ־ ט א פון שרייבער נעכטיגער
 און מענש יונגער אזא געווען דאך איז שורות
 דער אויך געלעבט גארנישט נאך דאך האט ער
 ר ע ב י י ר ש ר ע ג י ט נ י י ה דער און ♦ וועלט
 אויך שוין געהט אט־די־אשורות פון
 ווידער שוין ער מוז באלד און ♦ אונטער באלד
 דיר הינטער און ♦ י י נ ס ׳ פ י ו א אויפגעהן
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 שטע־ אויסגעלאשענע טיט הימעל גאנצער א ליגט
 דו און ♦ זונען אונטערגעגאנגענע טיט ♦ רען
 מוזט דו ♦ אשעם זייערע איבער אויפגעהן מוזט
 ♦ אונטערגאנג גראנדיעזען זייער איבער פינקלען
♦ לעכען וואונדערבארע דאס
 פון ערפינדונג גוואלדיגע די ♦ מענש דער
 מאכט וואם מענש דער ♦ גאטהייט דער
 אויס רייבט ♦ פיס זיינע טיט ערד די שמוציג
 די פארבלוטיגט ♦ אויגען זייע מיט הימעל דעם
 ♦ פיס וואונדיגע זיינע טיט גן־עדן פון שוועלען
 ענד־ דער ♦ אידעע די ♦ מענש דער
 איי־ זיין צו שטאפעל העכסטער גאט׳ם ♦ ל ע י צ
 די וועלכער אויף לייטער די ♦ גרויסקייט גענער
 טון קוש א קענען צו זיך כדי ארויח קריכט גאטהייט
 ♦ אויסגעצייכענט ס׳איז אז זאגען און שטערען אין
 פעלדער די ♦ מענשען טיט קויטיג זענען הייזער די
 זענעז בערג די ♦ מענשען טיט באפלעקט זענען
 ארומגע־ איז ים דער ♦ מענשען טיט פארגרינט
 טענשען ♦ מענשען ♦ מענשען טיט ברעגעוועט
 פאר־ איז ערדקוגעל גאנצער דער ♦ אומעטום
 פון געדערים די ♦ מענשען טיט פרישטשעט
 טיט ♦ מענשענמיסט טיט פול זענען וועלט דער
 פון ליידט וועלט גאנצע די ♦ מיסטמענשען
 זיך פון ליידען אליין טענשען די ♦ מענשען
♦ אליין
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 פארנאכט אלע ♦ מיר צו גוט אזוי בין איך ^11
 ♦ שפאציר א אויןש ארוים מיך איך נעם
 מאך איך ♦ באנבאנעם מיט מיך טראקטיר איך
 צום צו מיך דריק איך ♦ קאמפלימענטען מיר
 שטארס אזוי איך לייד פונדעסטוועגען ♦ הארץ
 נישט כמעט מיר פון איך קען ♦ אליין מיר פון
 ארייג־ איך מוז אינדערפריה אלע ♦ אויסהאלטען
 ♦ תפיסות לייווענטענע צוויי אין פיס די ווארפען
 אין וואסער גיסען מיר איך מוז שעה עטליכע אלע
 ♦ טון צו עפעס צייהן די געבען און אריין האלז
 אן אין אוועקטראגען מיך איך מוז ביינאכט אלע
 לייגען זיך און דרויסען שטיקעל איינגעמויערט
 מיינע אנשטרענגונג א ז א איז עם ♦ שלאפען
 אפ גים און אן מיך טו איך ביז און ♦ ברידער
 און ביינער די אוים מיר קנאק און נעגעלוואסער
 בין טארגענבלאט קאפיטלעך עטליכע אפ דאוונען
 שוין מיך מוז איך און מיעד ווידער שוין איך
 אז געבען אכטונג און ווינקעל א אין אוועקטראגען
 איך ווי אך ♦ אויפוועקען נישט מיך זאל קיינער
 זיך זעהט עם ווי אך און ♦ אליין מיר פון לייד
 גרינגער איז עם ווען טיר זאל איך ארויס נישט
♦ ווערע:
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 גלייכ־ צו וועגען הרומע דורך געהען מיר
 ♦ אזוי גלייך דאם איז אפשר ♦ הייט
 אפילו ♦ נישט ווייס קיינער ♦ נישט אפשר און
 ווייסען זיי און ♦ לייטארטיקלען שרייבען וואם די
 אוט־ דורך ♦ מיינע ברידער ♦ אלצדינג דאו
 ♦ דערגעהן פרייהייט צו איהר ווילט וועגען פרייע
 וועלט־ די איהר ווילט מידות נישטברידערליכע דורך
 שוועסטער א ♦ דערגרייכען ברידערליכקייט
 מייגע כרידער א ♦ ברונעטע און בלאנדע מייגע
♦ בערדיגע און ראזירטע
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 און מענשען געלערענטע דאך זענט איהר /ץן\
 גלויבען סאציאליסטען די אז ווייסט איהר
 זיי ♦ קאפיטאל פון צענטראליזאציע דער אין
 אנגעזאמעלט זיין וועט קאפיטאל ווען אז האלטען
 צו איהם לייכטער זיין וועט פונקט איין אריח
 אז גלויבען טעארעטיקער דיזעלבע ♦ באזיעגען
 ווי שונא גרויסען ;אי ובען ד. בעסער סך א ס׳איז
 פונדעסטוועגען ♦ שונאימ׳לעך קליינע מיליאן א
 דארף לאנד יעדעם אז מענשען דיזעלבע גלויבען
 אדער מענש באזונדערען א פון ווערען באהערשט
 האלטען זיי ♦ מענשען צאהל באזודערער א פון
­ש ט י י ד מדינה איין לאזען מ׳דארןש אז נישט
 גאנצע די באהערשען צומביישפיל ד נ א ל
 צענטראליזירט זאל וועלטהערשאפט די כדי וועלט
 צו זי גרינגער זיין דערנאכדעם זאל עם און ווערען
 ♦ נישט זיי זענען נאראנים אזוינע ♦ באזיעגען
 פון צענטראליזירונג דער אין נאר גלויבען זיי
 פון צענטראליזירונג דער אין נישט אבער קאפיטאל
 וועט סאציאליסט אנשטענדיגער קיין ♦ מאכט
 קאיזער לאזען צו גלייכער ס׳איז אז זאגען נישט אייך
 ר ע נ י י א וועלט די באהערשען ווילהעלם
 הונדערט עטליכע האבען צו איידער ן י י ל א
26
 מען קען דערפון ♦ וועלטרעגירער באזונדערע
 דערפיה־ צו ש י ג א ל מ ו א זעהר ס׳איז אז זעהן
♦ פונקט ן ע ש י ג א ל צום ביז געדאנק א רען
 דע□ באשאפען האט גאט אז ♦ לעגענדע
 ♦ גוט ס׳איז אז געזעהן ער האט הימעל
 אז געזעהן האט און ערד די באשאפען ער האט דאן
 און באגראזט ערד די ער האט דאן ♦ גוט פ׳איז
 ער האט דאן ♦ גוט ס׳איז אז געזעהן האט ער
 אז געזעהן האט ער און נאכט און טאג באשאפען
 כאשעפע־ די באשאפען ער האט דאן ♦ גוט ס׳איז
 האט ער און וואסער אין זיך .ווידמען וואם נישען
 די באשאפען ער האט דאן ♦ גוט ס׳איז אז געזעהן
 האט ער און דר׳ערד אויף זיך ווידמען וואם חיות
 באשאפען ער האט דאן ♦ גוט ס׳איז אז געזעהן
 ער און געשטאלט געטליך אייגען זיין אין מענש דעם
 ♦ גוט ס׳איז אז געזעהן ט ש ר מ ו ל כ האט
 אפ־ דער אויף געטון קוק א האט ער אז נאר
 געשטאלט זיין פון ג נ ו ל ג י פ ש
 געגעניצט און גן־עדן אין ארומגעגאנגען איז וואם
 דער זיך האט אויער הינטער׳ן געקראצט זיך און
 און אליין זיך פאר פארשעמט שרעקליך הערגאט
 האט יעהאווא ♦ ארבייטען צו אויפגעהערט האט
 האט און מענש דעם אויה געטון קוק א ווידער
 שפיגעל־ שלעכטער א איז ער אדער אז געטראכט
 ♦ פנים נאריש א זעהר טאקע האט ער אדער מאכער
28
 איינשליסען זיר זאל ער בעסער איז פאלעז ביידע אין
 און ♦ שליסעל דעם פארווארפען און הימעל אין
 אין פארבליבען הערגאט דער איז אן דעמאלט פון
 ווילען אהן און ארבייטען צו חשק אהן ♦ הימעל
♦ אנגעארבייטע דאם ן ע ט י י ב ר א ט נ ע צו
20
 פאר• און טרייבט וואם בייטש די בין איר ^\\1
 ♦ אנקעגען מיר קומען וואם אלע פאלגט
 זיך לאזט וואם בייטש סוויסטשענדיגע די בין איך
 דעם פון רוקען געבויגענעם דעם איבער אראפ
 און בלוטיגט וואם בייטש די בין איך ♦ זינדער
 איבער זי לאזט אן ריהרט זי וועמען און וועד. טוט
 לאזט וואם בייטש די בין איך ♦ צייכענם אייביגע
 דעם פון פנים דעם איבער כעם מיט אראפ זיך
 פון פלייצע דער איבער קנאקט וואם און פרעכלינג
 וואס בייטש די בין איך ♦ נארענטרייבער דעם
 איך אבער ♦ שרעק אין אלעמען האלט און שלאגט
 ך י מ ווי גרויזאם אזוי נישט קיינעם שלאג
 לייב אייער פארוואונד איך ווען און ♦ ן י י ל א
 וויין איך ווען און ♦ פארוואונדעט אליין איך ווער
 איבער איך וויין רוקען אייער איבער סוויסטש א טיט
 א פאר באשאפען מיך האט וואם מזל אייגען מיין
 שונאים די שלאגען דארך וואם בייטש
 און! בייטש די בין איך ♦ ן י י ל א ך י ז ט י מ
♦ אייך שלאג איך ווען וועד. אזוי טוט טיר
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\/^^X זומערדיג אזוי נישם מיר ביי איז סיינמאל 
 דער בליהט עם ♦ צייט ווינטער אין ווי
 זומערדיגקיי־ וואונדערבארע זעה איך ♦ פראסט
 די ♦ כליהען קארשען די ווי זעה איך ♦ טען
 אויסגערע־ ווערען רויזען די ♦ צוויעטען וויינשעל
 פארזוטערט ♦ בוימלעך זייערע אויך גענבויגענט
 ♦ חלום .ווינטערדיגען מיין פון לאנד דאם איז
 ♦ בערג די פון אטעם דער איז גדין און פריש
 אוג־ און ערד דער איבער נעץ א ווי הענגט יוניגאלד
 דורכזיכטיגע ווי דארט זיך צאפלען חלומות זערע
 ♦ אומעטום זומער ♦ זומער איז עם ♦ פליגען
 גרויסט בארענבוים דער און שמעקט עפעלבוים דער
 דער ♦ הימלישקייטען העכסטע די צו ארויך זיך
 פונ׳ם און ליכטיג אזוי איז זומעררעגען גלעזערגער
 ווארפט און ארוים ליבשאפט די זיך רייסט הארץ
 אן זיך צעשניידט און ערד ווארימער דער אויך זיך
 ♦ ווינטער ♦ זומערווינט דינעם פון ברעג שארפען
 ♦ שניי שווארצגעווארענער ליגט ערד דער אויך
 זענען בערג די ♦ פייכטקאלט איז לופט די
 גע* זענען בוימער די ♦ אפגעריסען און עלענד
 מיט גענעצען זיי און האפנונגלאז און לאנגוויילט
 ווע־ איז עם ♦ הישעל׳ קעגען צווייגען זייערע
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 ♦ פראסטיג ♦ קורצטאגיג ♦ דעצעמבערדיג ♦ טער
 פאד־ איהר אראפ קרענקעלט זון שווינדזיכטיגע א
 מיד־ שטערבליכער אזא מיט שמייכעל דעכטיגען
 שטוב אין טיר ביי פליג לעצטע די ♦ קייט
 די ♦ פייער לעבען גאזרעהר דעם אויח שלאפט
 קע־ א ווי אויפגעהארבעט זיך האט קאץ ווייפע
 * פאנטאפעל מיינע ביי זיך רייבט און מעל
 וואס שנייפליטער פוילע איך זעה פענסטער דורכ׳ן
 ♦ שמעטערלינגען שטרבענדיגע ווי אראפ נידערען
 קעגען זיר ווארימען פיס באשטעקטשיכטע מיינע
 און רויכערט ליולקע מיין ♦ אויווענפייער דעם
 ♦ בארג פייערשפייענדיגער א ווי פונקען מיט שיט
 דעם אין אוועק זיך טראכט איך און זיץ איך און
 שמייכלען פאזימקעש וואו זומערלאנד שענסטען
 און ארונטער בוימער די פון לאכען מארעלען און
 פון שיכור איז ערד די און בארווים געהן מיידלעך
 צע- אייביגקייט ווארימע א ♦ פרייד גרינער
 גרינג ווערט נשמה די און בלוט דורכ׳ן זיך רינט
 אום זומער דער איז שעהן ווי ♦ זומערדיג און
 ווי ♦ קלאר ווי ♦ דייטליך ווי ♦ ווינטער
 איהר געהט זומערצייט אין אבער ♦ רייצענד
 זיין נישט אפילו באמערקט און פארביי איהם
 ווי ♦ כישוך זיין ♦ זוניקייט זיין ♦ גרינקייט
 וואם זומער גרין־בלאהער דער איז וואונדערבאר
 פונ׳ם קאנווע דער אויך אויסגע׳חלומ׳ט ווערט
♦ ווינטער ן ע כ י ל ט י ו ט גראהען
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 קלוי־ א שטעהט הויז ^יין אנטקעגען
 ♦ קלויסטער גרינבאגראזט 8 ♦ סטער
 קלאקענקלאג־ אהן ♦ קליויסטער פארווארפען א
 ♦ פארווארפען און שטיל ♦ תפילות אהן ♦ גען
 נישטקלויסטער־ אזיוינע אין קלויפטערס דאר^ ווער
 הענגען גלאקענהערצער די און 1 צייטען ליכע
 נאר ♦ שווער און פארשטומט הויך דער אין
 זו ווינט נארישער פארליבטער א עפעם גיט אמאל
 גלאה לאנגפארשוויגענעם א פון הארץ דאס ריהר
 שטע־ זיך פרובט קרעכץ איינזאמער אן עפעם און
 תלוי־ דאם און ♦ נישט קען און פיט די אויח לען
 טיט ארוס זיך קוקט און אויך זיו כאפט פטער
 ט נ י ו ז ט נ י ו ו ♦ ווינט צום ליבשאפט
 הע־ לאמיר ♦ אביסעל נאף גלעט
 איך צי קול אייגען מיין רען
 ♦ אומעטיג ♦ שטום נישט גאך בין
 א שטעהט קלויסטערפ^סטער אויפ׳ן ♦ אומעטיג
 וויל און בארד בלאנדער א מיט מיינער ברודער
 כמעט הער איך און ♦ נישט קען און ארוים
 קלוי־ פארביגען אינ׳ם פויסטען די מיט קלאפט ער ווי
 מיד ט ז א ל ♦ שרייט און סטערפענסטער
ן שטעה נישט ל י ו ו איך ארדים
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 שטעהט הויז מיין קעגען ♦ גוים ן ע ש י ו ו צ
 קלויסטעת די פון איינער אייה ♦ קלויסטער א
 פיעלגעפיי- ארימער אן נעבעך שטעהט פענסטער
 דאוונען ביים שאקלען זיר וויל און איד גיגטער
 פונ׳ם טייל א איז ער ווייל נישט ן ע ק און
 דיינע אויר רחמנות האב ♦ גאט ♦ פענסטער
 סלויסטער־ די אויר הענגען וואם זיהן עלענדע
ן פענסטער
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X^X דרעחען עם ♦ וועלט די זיר דרעהט עם 
 זיה דרעהט עם ♦ פלאנעטען די זיך
 עם ♦ ליעבע די זיך דרעהט עם ♦ מענש דער
 ר ע ה ע ר ד דער אפילו ♦ טויט דער זיך דרעהט
 עם ♦ אויר זיר דרעהט זאכען אלע די פון
 דער אויר אלצדינג און וועלט די זיר דרעחט
 בער אי און .וועלט דער ר נטע ו א וועלטאון
 טיט זיר דרעהט מענש דער אע ♦ וועלט דער
 זין א זוכט ער און האגד דער אין תורה א עפעם
 טיט קינדער און ♦ דרעהטאנץ ליידיגען דעם אין
 דרעהען וואם טענצער די ארום זיר דרעהען פאנען
 און דרעהען וואם טענצער די ארוס דרעהענזיך און
 תורות זייערע וואנעט ביז לאנג אזוי דרעהענזיר
 טיט אינאיינעם ♦ פיס די פון פאלען אן הויבען
 ♦ בעלעמער מיט׳ן אינאיינעם ♦ טענצער די
 דער טיט איגאיינעם ♦ שול דער טיט אינאיינעם
 ♦ וועלט זינגענדיגער טאנצענדיגער שיכורער רונדער
 ♦ שמות אלטען ארום טאנצען פאנען טיט קינדער
 אן ארום ♦ פאפיה שטימלער ליידיגע ארוס
♦ אידעע
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xx מיט אריינגעביסען זיר האט זומער דער 
 ווינטער׳ם דעם אין ציין גאלדענע זיינע
 און זיך צאפעלט ווינטער דער און לייב ברוינעם
 איבער׳ן הענט דארע די מיט שלאגט און ציטערט
 דער און ♦ זומער פונ׳ם קאפ פאר׳עקשנ׳טען
 אוט־־ ווינטער׳ם דעם איבער שמייכעלט מער זו
 בייזערט און זיך וועהרט לעצטער דער ♦ גליק
 האנט גלעטענדיגע קאקעטישע פיינע די אבער זיר
 זיין ט מ י ו צ ♦ איין איהם שטילט זומער פונ׳ם
 טיט־ איהם הייסט און איהם בארוהיגט ♦ בלוט
 איינגעצויט־ געדולדיגער דער און ♦ שמייכלען
 אזוי שדוייגען ♦ שווייגען וועט ורינטער טער
 די פלאצען איהם אין וועט עם וואנען ביז לאנג
 שטייב־ פאלש־זומערדיגע די וואנען ביז ♦ געדולד
 ווי ביינער די אין איינעסען איהם זיר וועלען לעז
 איהם וועט םענטימענטלעריי נארישע די ♦ סם
 דע־ ♦ געדולד פון ארויסברענגען און דענערווירען
 דאם צערייסען זיר אויר ווינטער דער וועט מאלט
 ♦ לופט דער אין פליהען לאזען עם און העמד וליסע
 אראפ לאז א געבען זיר ער וועט געשריי א מיט
 ־ ס י ו ו ס ♦ וויינענדיג ♦ בערג די פון
 עפעם ♦ קלאגענדיג ♦ ג י ך נ ע ש ט
 ♦ גלאז ווי פים זיינע אונטער ברעכען זיך וועט
 ־ ע ב י ו ה ע ג פ י ו א אן טיט איינגעבויגען
 רואם אקס אן ביי ווי ן י י כ נ ע ק א נ נעם
 און לויפען ער וועט אנפאלען עמיצען אויר וויל
 צרזיך־געקומענער דער געוואלדעווען און שרייען
 אפגעבונדען סור־כל־םור זיך האט וואם ווינטער
 דער פון שמייכלערייען פארפיהרערישע די פון
 דערשטיקט כהות זיינע האט וואש זוטער״מיידעל
♦ ליכעסרייד רויזענדיגע פון כונט א אוגטער
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 ווינטער דער ♦ קומט ווינטער דער
 פארמאכטע מיט איך זיץ ♦ געהט
 הויך־ איז עם ♦ ליולקע מיין רויכער און אויגען
 ♦ שניי דער פאלט ♦ לאנד אויפ׳ן ווינטער
 ארוים האנט גאט׳ם פון ♦ שניי בלאליכער דער
 און ♦ קרישטאלען פיינע קליינע די זיך שיטען
 פעלדער די און ♦ וויים און שטיל אזוי איז עם
 און פארקלארט און פארווייסט .ווערען וועלדער און
 ♦ שטיל און בלאנק און ווייס ווערט נשמה מיין אויך
 ♦ שניי טויט־ריינער דער בליהט אויגען מיינע אין
 און ♦ שניי וויים־ווייםער רינט בלוט מיין אין
 אייג־ ארן פארליכטיגט זענען געדאנקען ׳מיינע
 גע־ ארן שטיל ♦ רוהיג ♦ רוהיג ♦ געזונגען
 דער ווי ♦ אלצדינג מיין דורך זיי ציהען זאנגיג
 שימערי־ שיינענדיגער ווייסער דער ווי ♦ שניי
 דער ♦ קומט ווינטער דער ♦ שניי רענדיגער
 שיטען דיכטער וואוילהאבענדע ♦ געהט ווינטער
 בא־ וועווריקעם ♦ קוילען מיט פוהרלעך אפ 'זיך
 ♦ נים קנאקען און נעסטען זייערע אין זיך האלטען
 ער כדי מארך־ביינער עסט פארסט בלייכער ידעך
 ♦ באקען די אין פארב געזונטערע א באקומען זאל
 און לענדער .ווארימע די אין אוועק פליהען פייגעל
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 פליהען זאוורוכעם ♦ קאלטע די נאך בענקען
 די נאד בענקען און לענדער קאלטע די אין אוועק
 נישט ערגעץ אין פליהען מענשען ♦ ווארימע
 ווינטער דער ♦ סיי ווי סיי בענקען און אוועס
♦ קוטם ווינטער דער ♦ געהט
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 דעם פון ארוים געהט געזעצמאכעריי די \\11
 נישט בטבע איז מענש דער אז פונקט
 און הארץ גוט א האט ער אז און שלעכטער קיין
 צו איהם כדי געזעצען מאכען מען דאלח דאריבער
 מענש א וויל ♦ זעלבסט זיך פון פארהיטען
 דאם אז ער געפינט בעטלער א נדבה א געבען
 ער וויל ♦ בעטלעריי קיין נישט ערלויבט געזעץ
 מענש בעסערער א ווערען און פאר׳שיכור׳ען זיר
 זיך ער וויל ♦ געזעץ פון פארבאטען עם איז
 זיין נאט אפגעבען און בריק, פון אקאפווארפען
 ווערט־ א צו איז עם אז פיהלט ער ווייל נשמה
 דאם אריין זיר מישט זיר ביי טראגען צו זאר פולע
 אליין מיר און ♦ נישט איהם לאזט און געזעץ
 זיר מיר מאכען שוואכקייט פון שעה׳ן אונזערע אין
 ווי מעהר קיינעם בארגען צו נישט ♦ געזעצען
 ♦ צופיעל יענעם לויבען צו נישט ♦ דאלאר פינף
 סאציאלדעמא־ א אויר האבע! צו רחמנות גישט
 פרעמדע צו גוטמארגען זאגען צו נישט ♦ קראט
 אומבאקאנטע קיין קושען צו נישט ♦ מענשען
 גע- דאזיגע די זיר מאכען מיר און ♦ מיידלער
 זענען בטבע אז פיהלען מיר ווייל דערפאר זעצען
 דארפען טיר אז און טענש .וואוילער גאנץ א מיר
 פון צוריקהאלטען אדנז זאל וואס געזעץ א האבען
 מ׳איז ♦ודייל מענשליכקייט ל ע י פ ו צ באגעהן
♦ טענש א ויי טעהר נישט דאך
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^^^XX עלפאנטביין ימיט ♦ בלאדרבלאסע א 
ראנדען שווארצע מיט ♦ גלידער
 קראנק־ א ♦ שוואכע א ♦ אויגען די אונטער
 זיכערע נישט טיט ♦ צעבראכענע א ♦ ליכע
 ♦ אראפ און ארויח נאם דער איבער זי געהט טריט
 ♦ רעגעו אומעטיגער אן וויינט עם און קאלט איז עם
 שטילען א אין ציטערט ליפ אונטערשטע איהר
 ארומגעפינזעלט אויגען איהרע ♦ כליפ
 ליידיג זענען פארב שווארצער טיט
 איז קערפער איהר ♦ וויסט און אויסגעשעפט און
 הוסט זי ♦ נאקען ביים געבויגען פויגליש און דין
 ליפען די זיך ווישט און הוסט פארדעכטיגען א טיט
 וויינענ־ שטילע טיט ♦ טיכעל געפלעקט א טיט
 דער איבער אראפ און ארויך זי געהט טריט דיגע
 קלאגען עם ♦ לייב יונג איהר וויינט עם ♦ נאם
 בלאם איהר איבער צעשויבערט זענען וואם האר די
 ♦ טריט איהרע אונטער ערד די וויינט עם ♦ פנים
 וויינט עם ♦ היטעל שטרענגער דער וויינט עם
 ♦ אויגען טויטע טרוקענע דורך הארץ עלענד איהר
* טיידעל פרעהליכע דאם זי רופט מען
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 אז ♦ לאנגוויילע פירן תיסטאריע די XX^ץ/
 לאנגווייליג געווארען איז יעהאווא׳ן
 איז אדס׳ען אז ♦ אדס׳ען באשאפען ער האט
 אוים־ געלאזט דך ער האט לאננווייליג געווארען
 ביידען אז ♦ זעלבסט זיך פון הוה׳ן א שניידען
 אויסגע־ זיך זיי האבען לאנגווייליג געווארען איז
 געווארען איז שלאנג דעם אז ♦ שלאנג א טראבט
 וועגען רעדען גענומען זיי צו ער האט לאנגווייליג
 אז געזעהען האבען אדם־און־חוה אז ♦ עפעל
 זוכען גענומען זיי האבען טון צו .רואם נישטא ס׳איז
 ס׳איז אז געזעהען האט גאט אז ♦ טראבעל
 געווארען מיד איז ער אז און טאן צו וואס נישטא
 שפייען פון און ארבעל מיט׳ן לבנת די פוצען פון
ארוים־ און גענומען ער האט שטערען די אויר
 איז ♦ גן־עדן דעם פון קינדער זיינע געטריבען
 געפאארט זיך זיי האבען לאנגווייליג געווארען זיי
לעצטע די זיך האבען♦ קינדער געהאט און
 גע־ קין האט ♦ קריגען און לאנגוויילען גענומען
 גע־ ער האט אן ט צו וואם נישטא ס׳איז אז זעהען
 איבער׳ן הבל ברודער זיין דערלאנגט און נוטען
 פ׳איז אז געזעהען לעצטער דער האט 1 קאפ
♦ געשטארבען און גענומען ער האט לאנגווייליג
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 לאנג־ אלץ נאך ס׳איז אז געזעהען יעהאווא האט
 פאר־ קאפעטשקע א און גענומען ער האט ווייליג
 אז געזעהען האט קין אז און ♦ קין׳ען שאלטען
 זיין באשלאפען ער האט טון צו וואם נישטא ס׳איז
 באריהטטע די ארויסגעקומען איז דערפון און ווייב
 איב־ די און חם און נח ■און למך און חנוך משפחה
 גע־ האבען מענשען די אז און ♦ דארטען ריגע
 אוועק־ זיך זיי האבען לאנגווייליג ם׳איז אז זעהען
 נישט־ אייגענע זייערע פון שאטען אונטער׳ן געזעצט
 זייערע זיין מקנא גענומען און האר געשוירענע
 ק י ר ו צ שכנים זייערע זיי האבען ♦ שכנים
 נאך ס׳איז אז געזעהען נאט האט ♦ נעווען מקנא
 ס׳איז און מבול א געמאכט ער האט לאנגווייליג אלץ
 אז געזעהען נח האט ♦ נ י ד ע ב ע ל געווארען
 זיך גענומען ער האט טון צו וואס נישטא ס׳איז
 מיט שפיעלען זיך און תיבה א מיט ארומפאטשקען
 ♦ פיפערנאטערם די מיט און וועווריקעם די
 צירק א עפענען באשלאסען ער האט דערנאך
 האבען ♦ וועלט דער איבער ארומפאהרען און
 האבען לאננווייליג ס׳איז אז געזעהען חיות די
 נישט קענען זיי אז נח׳ן צו טענה׳ן גענומען זיי
 נח האט ♦ לעבען וואסערדיג אזא פארטראגען
 די האט ♦ טויב באריהמטע די ארויסגעשיקט
 גע־ זי האט לאנגווייליג ם׳איז אז געזעהען טויב
 גענומען אלע האבען ♦ צוריקגעקומען ■און נומען
 ♦ אלע פון מעהר גענעניצט האט נח און געניצען
 דער און ציגענבאק דער און פיפערנאטער דער און
 ♦ השמים לב עד נעגעניצט האבען לינדענווארים
 אויך איז מבול א אפילו אז געזעהען נאט האט
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 די געראטעוועט און גענומען ער האט לאנגווייליג
 ♦ רעגענכויגען א טיט פארענדינט און וועלט
 רעגעג־ נעמליכען דעם אויפגעהאנגען האט ער אז
 צו׳גנב׳־ איהם ט׳וועט אז געטיינט ער האט בויגען
 סע און שילטען און בייזערען זיך ער וועט ענען
 האם ♦ ציימפארטרייב שטיקעל א זיין וועט
 רעגעג־ דעם נישט טשעפעט טע אז געזעהען גאט
 און טעאטער געשפילט און גענוטען ער האט בויגען
 כרענגען נישט ער וועט טעהר אז :עשוואוירען
 גאט איהם זאל אזוי וועלט דער אויף טבול קיין
 טריג־ עפעש געהן טען לאז איצט און ♦ העלפען
 איז עם געזאגט און געגעניצט גח האט ♦ 'קען
 האט ♦ ן ע ק נ י ר ט צו ם א ו ו א ט ש י נ
 פאר־ געהייסען איהם און געטון נעניץ א יעהאווא
 אונטערווארטען און וויינגארטען א פלאנצען
 האט ♦ טרינקען צו וואם זיין וועט יאהר נייגציג
 זיך און בארד ווייסע די אונטערגעשפרייט זיך גח
 געגע־ און געווארט און איהר אויןן אוועקגעזעצט
 שרעקליך ס׳איז אז געזעהען ער האט ♦ ניצט
 אויסגעמרונקען און גענוטען ער האט לאנגווייליג
 געגו־ און ד י י ה ר ע ה י ו ר ווייגגארמען דעם
 הא־ ♦ קליידער די ארונטערגעגיצען זיך פון מען
 צו וואם נישטא פ׳איז אז געזעהען טענשען די בען
 באשלא־ זיי האבען לאגגווייליג ס׳איז אז און זעהן
 זיי האבען ♦ אריין הימעל אין קריכען צו סען
 גאט האט ♦ בבל פון טורעם דעם בויען גענוטען
 קריכען נודניקעם געלאנגוויילטע די אז געזעהען
 ר י ט ז י א עם געטראבט ער האט איהם צו
 ♦ י י ז אהן לאנגווייליג גענוג
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 ♦ לשונות די צעמישט זיי און גענוטען ער האט
 הימעל אין קריכען אז געזעהען מעגשען די האבען
 געטראכט זיי האבען ♦ נישט מען קען אריין
 זיי און ג י ל י י ו ו ג נ א ל ך י ל ק ע ר ש ז י א ׳ ם
 העלזער די שניידען זיך און געניצען גענומען האבען
 שפרא־ אזוינע אוקש רעדען און ס׳אנדערע איינם
 וואם פארשטאנען נישט אליין האבען זיי וואם כען
 אונגעהויער געווארען זיי איז ♦ רעדען זיי
♦ ווייטער אזוי און ווייטער אזוי און ♦ לאנגווייליג
 ♦ איך און מענש ר ע ג י ד נ ע כ ו ז דער /\\\
 פיגסטערען פונ׳ם טיר די אוקש עפען איך
 צינד וועלטגעהייטניש זיך רופט וואם קעלער
 לייכט זעהר אריין קוק א גיב שוועבעלע א אן
 מ׳זעהט אז כ׳זעה און אויבערפלאכיג ן1א
 חברים זאג און צוריק איך קום ♦ נישט
 אוועק מיך זעץ איך און ט ש י נ ט ה ע ז ׳ מ
 אן צינדט ך א ז א ל י פ דער ♦ דאטינא שפילען
 צום אתטערפיהרען זיר הייסט און לאמטערן א
 ♦ מוזיק קאפעליע א טיט אריינגאנג פינסטערען
 געהט ער און אינוועניג אריין זיר ער לאזט 'דאן
 ♦ בלאנזשעט און בלאנזשעט און געהט און
 ער קומט ארום יאחר צוויי־און־זעכציג אין
 דערשלאגען פארוואקסען אלט פארשטויבט צוריק
 ♦ ט ש י נ ט ה ע ז ׳ מ זאגט ער און האלבטויט
 נישט־ א און פילאזאך א צווישען חילוק דער
 ארבייט פילאזאך דער וואס ראם איז פילאזאך
 נישט קאן טע אז דערגעהן צו אויך צייט לאנגע א
 נישטפילאזאןש דער בעת ♦ גארנישט דערגעהן
 און ליעבעסבריעח שרייבט און טאג אלע זיר באדט
 די לייענט און שמייכעלט און שפאצירען געהט
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 דער־ נישט קאן טע אז אויך יוייסט און טיימז
 דער־ מענש פילאזאפישער דער ♦ גארנישט געהן
 געוואל און מיה שווערער מיט גארנישט צו געהט
 דער־ מענש געוועהנליכער דער ♦ קאסטען דיגע
♦ אנשטרענגונג שום אהן גארנישט צו געהט
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 ♦ פאראדאקסען פילאזאפישע אין איבונג
 נישט קען ט ש ני ז אי רואם זאך א
 ז י א וראש זאך א בלוין קען נישט־זיין ♦ ט־זיין ש י נ
י א ווא^ !אן אב אי א־׳ך טע* י ט יבע *ע
 דאך זי וואלט נישט אז ♦ אביסעל אויך איז ט ש י נ
 וואש זאך יעדע ♦ ן י י ז ־ ט ש י נ געקענט נישט
 אז מעגליך שוין איז דעריבער ♦ ז י א נישט איז
 וואט זאך יעדע ווי ארי נאר ♦ נישט־זיין זאל זי
 מיר מוזען דעריבער נישט־זיין נישט קען איז
 און ♦ ז י א נישט איז וואס זאך יעדער אז זאגען
 ז י א דעריבער ♦ זיין ט ש י נ זי קען דעריבער
 דעריבער ♦ ט ש י נ זי איז דעריבער ♦ זי
 קאפ־ שרעקליכען אזא האב איך אך ♦ זי ז י א
♦ וועהטאג
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 אין וועלט די אויסגעפוצט האט גאט
 האט ער ♦ בעסטע און שענסטע דאם
 אויפ־ האט ♦ פעלזען הארטע די אויסגעשניצט
 אוועקגע־ האט ♦ זון פייערליכע די געתאנגען
 איבער און ♦ .וואלד באריהמטען דעם שטעלט
 וואונדערבארע די צעשאטען ער האט וואלד דעם
 האט ער ♦ פי־פי מאכען זאלען זיי נאכטיגאלען
 ־ 8 ט ש ע ג ס י ו א און געארבייט און געמיהט זיר
 גוואל־ מיט און מיה גרוים מיט אלצדינג טעט
 נאטור־געטריי אזוי איז אלצדינג ♦ קאסטען דיגע
 און ♦ נישט פעהלען פליגען אפילו ♦ מעגליך ווי
­וואלד אפילו און ♦ מוראשקעס אפילו
­ע ו ו נ מ ד נ י ל און ♦ פלייה און ♦ ז יי ל
 און ♦ זיך פאדערט עם ווי אלצדינג ♦ רים
 נישט און פינקטליכקייט גרעסטער דער מיט
 עלע־ אז נאד ♦ פלרי א נאך ♦ געזשאלעוועט
 עטלי־ ר א נ ♦ וועווריקע א ך א נ ♦ פאנט
 זיך זאל מענש דער כדי אלץ און ♦ ימים כע
 נישט און שטוינען און שטוינען און אוועקשטעלען
 אזש זיר זאל ער און ♦ שטוינען צו אויפהערען
 אויסרופען זאל ער און באוואונדערונג פון צעוויינען
 •ךאיזדאםאגאט*אןאר־
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 ♦ לעב איך ר ה א ו ו א ז ♦ סט י ט
 אקם־ די אויח פרייליין זיין ארויפפאלען זאל ער און
 איהם זאל טע און קינד א ווי צעוויינען זיך און לען
 ער געהט סוך צום ♦ איינשטילען קענען נישט
 פארשידענע אין פארטיפט כלה זיין טיט פארביי
 זוג־ הערליכע דאם דערזעהט ער אז און זאכען
 דאס ווי און ים פונ׳ם ברעג ביים אונטערגענגעל
 פעלזען די און פיין אזוי אויסגעפוצט איז הימעלכען
 אויסגע־ זענען ווינטען די און ארומגעהובעלט זענען
 די און אפגעגלאנצט זענען וואסערען די און פרעסט
 אום קוק א זיך ער גיט זינגעוודיג זענען נאכטיגאלען
 כלה זיין און ♦ ט כ ע ל ש ט ש י נ ז י א ׳ ם זאגט און
 ה ש ק ש י נ זאגט און לאקען די צורעכט זיך מאכט
 חידוש א עפעם איז ♦ אוועק ערגיץ טע׳געהט און
 זי וואם און אויפגערעגט אזוי איז גאטהייט די וואם
 זיך האט ♦ מענשען פיעל אזוי אוים הרג׳עט
 צובאשא־ אייך איך ג ע ר פ איהרגעלוינט
 באוואונדערער די אז באוואונדערער פיעל אזוי פען
 אנשטאט ן י י ל א ך י ז גאר באוואונדערען
♦ באשעפער פריוואטען זייער
5!
 איז מעגש א און נאקעט איז שאח א
 צו־ נאטירליכער א ♦ נאקעט
 א* וויל גאטהייט די אויב מען טראכט ♦ שטאנד
 קאנען פארוואם טא מאראליש זיין זאלען מענשען די
 קא־ און אונטערוועש מיט ווערען געבוירען נישט זיי
 א נאר ♦ נישטא ענטפער קיין איז ♦ פעלושען
 נע־ ♦ ציוויליזאציע פארט ♦ אויסוועג שטיקעל
 נאקעטקייט אונזער אוים בייטען מיר און מיר מען
 טולים שאפענעם א מיט און ♦ שאפ׳ם א פאר
 “פיינ דער אין קומען שוין מיר קאנען לייב אויפ׳ן
 אוני ווען ♦ געזעלשאפט נאבעלסטער און סטער
 ע כ י ל ש נ ע מ קיין נישט איז נאקעטקייט זער
 נישט שוין זיך מיר דארפען ע נ ע פ א ש א נאר
 טראגען צו נאר איז בושה א ♦ איחר מיט שעמען
 אדער קעלבערנע קיין נישט אבער הויט אייגענע די
 זענען חיות די נאר ♦ אדרבא ♦ הינטישע
 מוטער־ ארום זיי געהען ♦ בהמות גרויסע נעבעך
 און נעמען צו איין נישט זיי פאלט עם און נאקעט
­וג א פאר נאקעטקייט ר ע י י ז איבערבייטען
 ♦ שכל געהאט וואלטען שאח ווען עך ♦ ר ע ר ע ז
 זיך און מענשענהויט א אפגעשונדען זיי וואלטען
 ♦ פריהלינג אויח טוליפעל ווייס א דערפון געמאכט
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XX^X ים ביים געווען איך בין נעכטען ♦ 
 דרויסען אין ווארים געווען איז עם
 האט לופט פרישע און זאלצוואסער פון שטים די און
 גע־ מיך האט הבר א און גערופען במעט מיך
 אביסעל זיך פאהר ♦ וואנדערען זאל איך שלעפט
 עס ♦ נאטור די זעה ♦ געזאגט ער האט דורך
 מיר זענען רייד זיינע ♦ פריהלינג איצט איז
 וויינענדיגע געטרייע ווי אויערען די אויך געפאלען
 געפינען צו געפוילט זיך האב איך ♦ שוועבטער
 ט ש י נ זאל איך וואם פאר תירוץ גוטען א עפעם
 מיטגעפלאג־ איהם טיט מיך האב איך ♦ פאהרען
 גענו־ זיך און ים צום דערפלאגטעט זיך און טעט
 די ארום און וואסערען די ארום ארוטפלאנטען טען
 וואוילגע־ א געווען איז עם ♦ זאטדען ליידיגע
 טיטגעווירקט האט גאטור די ♦ טאג פוצטער
 גע־ זיך האט ים ליעבער דער ♦ פראגראם אויפ׳ן
 קאטשעט חיה ווילדע האלב א עפעם ווי קאטשעט
 און בלאגד געווען איז אלצדינג ♦ מיסט אין זיך
 מיטעליעהריגע דייטשע א ווי ליעבליך און נאריש
 און שטיל געווען איז אומעטום ♦ געליעבטע
 גאטגע־ די אין אויבען זון די ♦ פארשלאפען
 געלען טיט ארונטערגעגאסען האט הימלען בענשטע
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 ♦ ש נ ע מ ר ע ק נ א ר ק א ווי גאלד־וואסער
 און ערד דער צו צוגענאגעלט בענק נידריגע די און
 אויסגע- האבען פיס אייזערגע אויפגעקרימטע טיט
 ♦ רומאטעס פון געליטען וואלטען זיי ווי זעהן
 ליג איך ווען אליין איך ווי אויסגעזעהן האבען זיי
 קאן און שטיל־פארצווייפעלט בין און פיער אלע אויך
 ערגעץ ♦ זעלבסט זיך פון קריכען אוועק נישט
 א געווען איז ים פון בארטען לעבען ווייטער
 נאר געשטאנען נישט איז ווועלכע באנק ע י י ר פ
 אויפצו־ זיך גרייט האלב־אנגעלענט ן ע ם ע ז ע ג
 זיך דאכט האט זי ♦ אוועקצוגעהן און הויבען
 ז י א ר י מ ביי איחר ט זעה געזאגט
 נאה אל ז איך אז ♦ גארנישט עם
 בעט א אימיצען איך גיב וועלען
 דערווייל נאר ♦ אוועק ך י מ ער ט מ ע נ
 גע־ איך בין נעכטען ♦ נישט איך וויל
 גרום א אפגעגעבען מיר האט ער און ים ביים ווען
 זאלען אפשר און אנטלויפען צו זיך גרייט ער אז
 ♦ טון ער זאל וואם און ♦ צוזאמען לויפען מיר
 עם ווי עווהע ♦ שלעפעריג אזוי איז ער אך און
 ביים געווען איך בין נעכטען ♦ איהם שלעפערט
 ס׳איז ווייל ♦ דערצעהלען אייך עם איך מוז ים
 וואו וויםען צו געשיכטע דער פאר וויכטיג זעהר
 טיף האט מען פארוואם און געווען נעכטען בין איך
♦ קאפעהויז אין געזעהען נישט טאג גאנצען א
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XXX געקרא־ האב איך וואם טאנבוך טיק אק 
 כימזע- געליבטער מיין פון מתנה א געז
 זיך האט וויגטעל א ♦ פארשריבען שטעהט רין
 האב ♦ אריין שטוב טיין אין פארבלאנזשעט
 ארוים־ עם זאל ער הויזדינער טיין געזאנט איך
 פרעטדע קיק נישט דארף איך ווייל טרייבען
 דינער טיין ♦ שטוב אין טיר ביי יוינטלעך
 אונטער׳ן ווינטעל ס׳נעמליכע אנגענומען האט
 אבער ♦ ארויספיהרען געוואלט עם אק ארעם
 געווען ס׳איז ♦ פים די פון געפאלען נעבאך ס׳איז
 געפיהלט זיך האט מויל פון ♦ ווינטעל שיכור א
 געשטייכעלט פיין אזוי עפעס האט עם און טאיוויין
 עם ♦ ענטשולדיגונג געבעטען און געפלאפעלט און
 אויפגעהוי־ זיך און שוועל דער אויך געפאלען איז
 אז דערצעהלט ס׳האט און געפאלען ווידער און בעז
 טען אז פריהלינגלאנד פון ווייט ערגעץ קומט סע
 רעם לכבוד באנקעט א געגעבען היינט דארטען האט
 פאר־ אלע פון יובילעאום יעהריגען מיליאן פופציג
 זיך האט שפעטער אביסעל ♦ ווינטען אייניגטע
 גענומען און פים די אויך געשטעלט ווינטעל דאם
 א ווי לאקען די טיט און העבט די טיט ווארפען
 קינבאק דעם פאררייסט וואם טענצערק מאדערנע
 ווילד געווארען ווינטעל דאם איז דאן ♦ היטעל צום
 גע־ א טיט פייפען גענוטען האט אק משוגע און
 ביז געפיפען לאנג אזוי האט עם ♦ יאטער
 און זיפצעל שוואך קורץ א געטק האט עם וואנעט
 הויז־ טיין זאל טאל ס׳צווייטע ♦ געשטארבען איז
 פארבלאג־ פאר טיר די אריפטאכען נישט דינער
♦ ווינטלאך זשעטע
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^XXX ע ק ו ק אז מיר מעלדעט האהן מיין­
 ♦ ארוים באלד קומט זון די קו י ר
 בשורה דיזעלבע אוים ער זינגט פריה דער אין אלע
 דער ♦ נייעם געוואלדיגע א ס׳איז אז מיינט ער און
 דער ♦ זונענאויפגאנג פונ׳ם מעלדער אפיציעלער
 נאר ס׳אייגענע טאג אלע במעט קרעהט וואם האהן
 מויטערליצען די און ♦ חנ׳דעל אנדער אן מיט
 א פאר ♦ נביא א פאר איהם האלטען היהנער
 נשמה פארבלאנזשעטער א פאר ♦ זונענברענגער
 לירישער דער ♦ ארויסקרעהען זיך מוז וואם
 קרעהעג־ פלויט׳ אריפ׳ן אנגעבלאזענער שטאלצער
 דאם ער קרעהט טאג יעדען כמעט ♦ האהן דיגער
 א מיט ♦ תנועה׳לע אנדער אן מיט נאר זעלבע
 איז דאם אז מיינט ער און ♦ קנייטשעל ניי
 צום איהם קומט סע אז און ♦ אזוינם־און־אזאס
 פאר טולער זעכציג און פיערהונדערט ווינציגסטען
 ארי- האהן ♦ מיינער האהן א ♦ קרעה יעדען
 ♦ אומשולדיגער האהן נארישער האהן ♦ מער!
 ט ז ו מ דו און האהן וואוילער א נעבאך ביזט
 ♦ אזוי. זיך בלאזטו פארוואם אבער ♦ קרעהען
 דיין וועגען הויך אזוי קרעהסטו פארוואם און
 י ♦ קרעהסט דו וואם קרעחען ן ע ל י ט ש
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 ארי־ באלד שוק איז פליגענצייט די
 זיך צאפעלט דארט און דא ♦ בער
 אוין? זינגט און טענצעלט ♦ פליעג לעצטע די נאך
 אקטאבער־ דער פון גערויטעלט איז וואם שויב דער
 שויב די אזוי ברענט דאס אז זי מיעט ♦ זון
 פליגענוואל־ איהר זי טאנצט ♦ ר ה י א צוליעב
 איז פליגעבהארץ קליין איהר און הימעל קעגען צער
 פייערליך- ♦ לויבפרייד מיט און געזאנג מיט פול
 איהר זעהט גליהגאלד מיט פארצירט ♦ פייערדיג
 אין טראגט אויג פליגען דאס און ♦ וועלט די אויס
 ערד־ זונענדיגען גליהענדעען לאכעגדיגען א זיך
 מיטעל־ דער איז פליג די זי וועלבען פון קוגעל
 ארי־ אבער שוין איז פליגענצייט די ♦ פעקט
 אויפ׳ן ♦ לאנד אין שוין יוינטערט עם ♦ בער
 טויטע די ליגט הויכקייט מאראלישער פון סופיט
 קליינע זיינען גענעראלען איהרע ♦ פליגענמחנה
 ם א ו ו פליגענקעניגע די ♦ פוגקטען איבערדריסיגע
 ט ת' נ ע ב ע ג ק ר א ט ש אזוי ן ע ב א ה
 זיעען ן ו ז ר ע ד ן י א ץ א ל פ א ך א נ
 ♦ פיעלפארשוויגעץ און שטיל דעמאקראטיש אזוי
 איינגע־ זיך האט פליגענגערויש ריזיגע דאם
 צוקער־ דעם אייח פליגענאטאקע די ♦ שטילט
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 הארץ־פלאטערניש זייער ♦ פאריבער איז פעלד
 אונטער־ פון בלוט דעם אין אויסגעציטערט זיך האט
 אין׳ דערטרונקען זיך האט ♦ זונען געהענדיגע
 רוהיג און שטיל אזוי אלצדינג איז איצט ♦ איהם
 דרעהט וועלט איינגעשפארטע די ווי הערט מע אז
 וויג־ עם ♦ סקריפעט און זעלבסט זיך ארום זיך
 לעצטע די נאר ♦ לאנד אונזער אין שוין טערט
 זיגגט און פענסטער אויפ׳ן נאך זיך צאפעלט פליג
 אקטאכער קאלטרויטער דער צו פליגענגעזאנג איהר
♦ זון
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 אויפגעבונדען זיך האט לעבען דאם
 טיט באשפריצט זיך קראוואט דעם
 טעאטער־ א זעהן אוועק איז און קעלניש־וואסער
 אין אוועקגעזעצט זיך האט לעבען דאם ♦ שטיק
­ע ל ס א ד ברילען די אנגעטאן ♦ לאזשע א
 ס י ט כ י ז צ ר ו ק ל ע בים א איז ן ע ב
 אין ♦ סצענע די באטראכטען גענומען און
 אויח יום־טוב זעלטענער א געווען איז אקט ערשטען
 האט לעבען דאם וואם יום־טוב אזא ♦ ביהנע דער
 איז לעבען דאם ♦ געזעהן נישט קייגמאל נאך
 ווייטער זיך האט און פאראינטערעסירט געווארען
 ליעב- די געקוטען ארוים זענען עם ♦ צוגעקוקט
 לעבען דאם וואם רייד אזוינע גערעדט און האבער
 דאם ♦ לעבט סע זינט געהערט נישט אזוינם האט
 דעף איבער אריבערגעבויגען זיך האט לעבען
 ♦ ווארט א פארלירען געוואלט נישט און לאזשע
 אזוינע געהערט לעבען דאם האט ורען טיינער גאט
 איז ן ע ב ע ל ם ע ד פאר איהם פאר ♦ רייד
 אין און צווייטען אין ♦ ניי שטאק געווען אלצדינג
 אריגינעלע אזוינע פארגעקוטען זענען אקט דריטען
 די אראפגענומען האט לעבען דאם אז אומגליקען
 זע־ בעסער זאל עם כדי אויסגעווישט זיי און ברילען
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 אג־ אדן נעהענטער צוגעבויגען ך י ז האט עם ♦ העץ
 הא־ וואם אקטיארען די אויח אויגען די געשטרענגט
 לעבען דאם וואם שפראך מאדנע אזא גערעדט כען
 איז עם ♦ געהערט נישט קיינמאל נאך האט
 דעם פון האנדלונג דער פון פארכאפט געווארען
 קיין אין און ארט שום קיין אין קיינמאל ♦ שטיק
 אזויגע געזעהן נישט לעבען דאם האט צייט שום
 אין געזעהן האט עם ווי מענשען פון האנדלונגען
 אויפ׳ן געפאלען איז פארהאנג דער ♦ טעאטער
 אויפגע* זיך האט לעבען דאם ♦ אקט לעצטען
 געשריגען און הענט די טיט געפאטשט און שטעלט
 פון ארויסגעגאנגען איז לעבען דאם אז ♦ בראווא
 עם ♦ שפעט געווען שוין איז פארשטעלונג דער
 נאך האלב ♦ זייגער אויפ׳ן געטאן קוק א האט
 איבערטראב־ גענומען האט לעבען דאם ♦ צוועל^
 נאכט ביי היינט געזעהן האט עם וואם אלצדינג טען
 און אליין זיך מיט פארגלייכען עם און טעאטער אין
 ווייסט לעבען דאם אז שלום צום געקומען איז עם
 פון זיך דארף עם און לעבען צו אזוי ווי גארנישט
 זעהן און טעאטער אין אריינכאפען צייט צו צייט
 ווי וויסען זאל עם כדי האנדלען מענשען אזוי ווי
 ♦ געלעגענהייטען עהנליכע ביי האנדלען צו אזוי
 רעגעלטעסיג ס׳לעבען געהט אן דאמאלט פון און
 דארט זיך לערענט עם און אדיין טעאטער אין
 טאג א וואם און זשעסטען און גענג און מאגיערען
 אלץ ♦ אינטערעסאנטער אלץ לעבען דאם ווערט
♦ טעאטראלישער אלץ ♦ געשליפענער
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 קו־ מיר צו וועט הערשער דער אז און
 ב י ג ן ה ע ש ע ט י ב זאגען און מען
­א פ דיין פאר ן ע ב ע ל דיין ק ע ו ו א
 אדוני ענטפערן איהם איך וועל ♦ ד נ א ל ר ע ט
 ז י א ן ע ב ע ל מיין ♦ מיין דו ג י נ ע ק
 ♦ ם ׳ ט א ג ז י א עם ♦ מיינם ט ש י נ
 ר י ד נ א מ א ק ט פ י ו ה ר ע ד ז י א ער
­ע י ר עי ט נ א פ נ י א ן ע ט156 ם ע ד פון
­גע פום אלם ט נ א ק א ב ט נ ע מ י ג ע ר
 ן ע ב ע ל ם א ד ♦ ט י י ה ש נ ע מ ע ד נ ע ה
 ־ י י ל פ ר ע ד ך י ו א ג א ר ט איך ס א ו ו
 ך י מ האט ער ♦ זיינם ז י א ע צ
 ר ע ס י ו ר ג דער אין ט ק י ש ע ג ם י ו ר א
 ל ה ע פ א ב ם ע ד ט י מ ט כ א ל ש ט ל ע ו ו
 ♦ ך י ז י י ב ן ע ט ל א ה עם ל א ז איך אז
 ז י ב ♦ ם א ד ט ם י י ה ן ע ב ע ל ם א ד
 ־ ו ר ק י ר ו צ דאס ט ע וו ער ן ע נ א ו ו
 הער ט נ א ט ו י ד א זיין דורך ן ע פ
 האט ג י נ ע ק הער ל י י ו ו ר ע ד ♦ ט י ו ט
 ♦ ן ע פ ו ר ע ג ק י ר ו צ ט ש ני נאך עם ער
 אווערך נישט קיינעם דאם דארך איך אז דאם הייסט
 ♦ זיך ביי האלטען דאם דארך איך נאר געבען
 דורך תך א געבען מיר ער •וועט טאמער דרייל
 צודיקגע- הייסען זיר און ט נ א ט ו י ד א זיין
 י יי ב האבען נישט עם וועל איך און ס׳לעבען בען
 ו ט ם א ה ו א ו ו ♦ חושך טון זיך וועט ך י ז
 שפאגעל־נייע ם א ד ן ו ט ע ג נ י ה א
 .דיר האב איך אם ו ו ז ע ב ע ל
 גאט־ די שרייען וועט ♦ ן ע ב ע ג ע ג ק ע ו ו א
ו ט ם א ה ט רעב א ר א פ אם ו ו ♦ הייט
־ ע ג ם י ו א ג י צ נ ו ק א ז א; ן ע מ ע נ צו
 האנט־גע־ מיט לעבען שניצט
­ק ע יו ו יא עם און ן ע -ר ע י ו א ע ט כ א >מ
דאריבער און ♦ ג י נ ע ק ן י יי ד ן ע ק נ ע ש
 ענטשולדיגען מוזען מיר איהר וועט ר ע ז י י ק הער
 אזא טיט טון צוליעב נישט אייך קאן איך •וואם
 פא־ פאר׳ן ם׳לעבען אוועקגעבען ווי קלייניגקייט
 איך מלחמה ־ ט ש י נ מלחמה יא־ ♦ טערלאנד
 24 לעבען דארך איך ♦ זאך איין נאר ווייס
 דירעק־ ♦ וועניגער נישט ♦ מעת־לעת א שעה
♦ יעהאווא הער עקסעלענץ זיין פון באפעהל טער
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\^XXX יום־טוב דער נעהענטער קומט 
 ♦ גרינגער מיר ווערט שבועות
 האלב־ א אין ווי ♦ נשמה דער אויר ליכטיגער
 ערגעץ דערזעהט איהר אז טאג פארוואלקענטען
 ווערט י ו ז א ♦ זונענפלעק א פעלד גרין א אויר
 ס׳אנקומען דערפיהל איך ווען גוט און באנגיג מיר
 טיך איך דערמאן ♦ נאך־ספירה־יום־טוב דעם פון
 ־ ט י י ה ארים טיין גרינט סע
 און יונג זיינען ווערבען די ♦ שטעדטעל
 ביים מאיבוימער די ציטערען עם ♦ זאפטיג
 גרינע זייער אריבער דופטען און קלויסטער
 ך ע ל ג נ י א אידישע אונז צו פרייד
 מאדנע אלערליי די ♦ גארטען זייט יענער אויר
 פיעלפארביגע אזוינע טיט ארום געהען פייגעל
 אידישע זינגען און 6קע די אויר יארטולקעם
 איינגעהאל־ ♦ שטילע ♦ אומעטיגע ♦ נגונים
 הויך א טיט פויגעל אלטער אן איינער ♦ טענע
 וואוי־ זעהר גאם דער איבער ארום געהט בריסטעל
 ווי אויבערקערפערל דעם טיט שאקעלט און לעריש
 יארמולקעלע פארביגע דאם און קאטשקעלע יונג א
 שטאלצען אויפגעהויבענעם זיין אויה ציטערט
 און זינגט ער ♦ זינגט און עסט ער ♦ 6קא
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 אומגליקליכעת זיין וואנעט ביז לאנג אזוי ♦ עסט
 איהם זאל ער אז בעט און געהן צו קומט ברודער
 "1אי ער הערט דאמאלם ♦ געבען עפעס אויך
 זיין צו אן הויבט און זינגער א זיין צו אוי^ גאנצען
 מיין אין שבועות ♦ ר ע ם ע אן ז י ו ל ב
 ♦ ליכטיג אזוי איז אלצדינג און ♦ היימלאנד
 בערג די און ♦ ג י ט ב י ל ♦ ג י ט כ י ל
 און גרינם איידעלען זייער אין אויסגעצירט זיינען
 מיט מאיעפטעטען גריגגעפוצטע אלטע ווי זיצען זיי
 נישט־פארשטענ־ מורמלען און זיך אונטער פיס די
 ליגען טאלען יונגפרויליכע די און ♦ רייד דיגע
 קעגען געזיבטער לאבעדיגע די מיט צעשפרייט
 און ♦ בריפט צעפריהלינגטע די מיט ♦ הימעל
 איז עם ♦ באפרוכטונג זייער אויף ווארטען זיי
וויים ♦ זון זון זון ♦ גרין גרין גרין
בלי־ און בליהונג אוטעטום ♦ וויים וויים
♦ שול־דאך אלטען דעם אויח אפילו ♦ הונג
אפילו ♦ מארק פון שטיינער די צווישען אפילו
 עם ♦ מויערן אלטע די פון ציגעל די צווישען
 שמעלצען; און ברענען הימלען אלע אז זיך דאכט
 אויף אראפ רינען הימלען צעשמאלצענע די און זיך
 פלא־ אלצדינג איבער און ♦ שטעדטעל אונזער
 און הימעל און גרינם און גרינם און הימעל טערט
 הימעל דער ציטערט אדערען יונגע מיינע אין אפילו
 ־ ע ט ש ע ג ם י ו א און ריין און בלאה
 אויח געהען אויגען מיינע אין און ♦ ט נ ע ר
 וויים־גאלדענע ווי לבנות פארחלומ׳טע גרויסע
 גרין־ און מאיבוימער און שבועות ♦ עפעל
 מען אז געדאנק דער און ♦ ווערבען גלאנצענדיגע
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 די אז און טייך אין באדען מעגען באלד זיך וועט
 באלד וועלען זומערמיידעל דעם פון פיס בארוויסע
 דורכזיכטי־ ליכטיגע די און ע נ י י ם אנריהרען
 די אנריהרען וועלען שטראמען פערלטוטערגע גע
 קארשעג־ ווייפע די און ♦ הארץ מיין פון ברעגען
 נאף דארשט דער און רויזעגהאפנונג די און פרייד
 וואם מרייסט גרינע די און דויינשעלבלוט רויטען
 ארויןז תבואדדטאלען די פון הענט איהרע הויבט
 די און ♦ היטעל דעם און ♦ ערד די בענשט און
 איך און ♦ שבועות זיין וועט באלד ♦ טענשען
 טריגקען און שטאדט אין ארוטדרעהען טיך וועל
 ♦ קאווע ווי ביטער איז וואם ווערטער׳שווארצקייט
 לאנג־ געשמינקטער טיין טיט זיצען וועל איך אדער
 אין צוריסטראכטען זיך און ים לעבען וויילע
 גרינער מיין פון יום־טוב לאגגפארגעסענעם דעם
♦ מיד צו איז וועה ווי ♦ פרייד
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\/^XXX א האט אונזערע ציוויליזאציע די 
 נישט נאר ציוויליזירט איינעם יעדען
 אלעמען האט ציוויליזאציע די ♦ ן י י ל א ך י ז.
 איז אליין אבער מעסער־גאפעל טיט עסען געלערנט
 מענשענפרעסער־ אונציוויליזירטע אן געבליבען זי
 מענשענליעכע געלערענט אלעמען האט זי ♦ קע
 געבראטעגער־ מענש דעם ליעב זי האט אליין און
 טראגען צו געלערנט אלעמען האט זי ♦ הייד
 מיט׳ן נאז די זי ווישט אליין און נאזטיכלעך
 און געצענדינעריי אבגעשאפט האט זי ♦ ארבעל
 ׳נאריש־נארישסטער דער צו זי דינט אלייז
 צו ♦ עקזיסטירט ווען־עם־איז האט וואם געטין
 געשא- האט זי ♦ ע ט כ י ש ע ג ט ל ע ו ו דער
 א געבליבען זי איז אליין און קינסטלער גרויסע פען
 פאר• האט זי ♦ דילעטאנטין א ♦ פושערין
 גלויבט אליין און גלויבענם נייע אלערליי שפרייט
 דיאט זי ♦ רייד אייגענע איהרע אפילו נישט זי
 באנו" זיך אונטערוועש גייסטיגע טראגען געלערנט
 געבלי" זי איז אליין אבער זייח גייסטייגער טיט צען
 ♦ אונציוויליזירט ♦ עקעלהאפט ♦ שמוציג בען
 ציווילי• ר ע נ ר ע ד א מ דער פון ליכט אינ׳ם
 אוגזעד אונציוויליזירט ווי ערשט מיר זעהען זאציע
♦ האטענטאטיש ווי ♦ איז ציוויליזאציע
\/^^XXX הא־ באדארפט אנומעלטען האב איך 
 איך האב ♦ ווארט א עפעס בען
 איך וואו אוועקגעשטעלט עט ארן רופען געשיקט עט
 א דערהערט איך האב פלוצים ♦ באדארפט האב
 און נייע אלטע און יונגע ווערטער אלערליי פון רעש
 און אויער אן צוגעלייגט האב איך ♦ אפגענוצטע
 ווארט׳ם דעם פון מופעל רעם דערהעדט האב איך
 טיט געקוטען איז וואט משפחה פארלאזענער
 טוהטעם ווארט׳ם דעט געוועץ זעגען עט ♦ איהם
 און ברידער און שוועסטערקינדער און פעטערס און
 און געשטופט זיך האבעץ אלע אין ♦ לאנדטלייט
 פאטער־ דעם טיט צוזאטען שטעהן געוואלט
 ביי אפבעטען געפרובט פיך האב איך ♦ ווארט
 נישט האב איך אז נעזאגט זיי האב איך ♦ זיי
 אזא האבעז נישט דארך איך אז פלאץ קיין
 באשמאנען זענען זיי אבער ♦ משפחה גרויסע
 ־“אינא אלע אוועקשטעלען זיי זאל איך זייערם אוק?
 אוים־ געטדזט האב איך ♦ גארנישט אדער נעם
 ווארט׳ם רעם טיט פאראגראך גאנצען א שטעלען
 אץ שוועפטערקינדער אין טוהטעט אץ פעטערט
 פיר האב איך ♦ לאנדטלייט און שוואגערט
♦ דיעלפען געקאנט נישט
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 כערג די אין פאהרען מענשען
 בערג די און ♦ הוסטען אריין
 הא־ און אויסגעפוצט טעג גאנצע שטעהען וואם
 איין זיך הערען געהן צו וואוהין נישט בען
 זיג ן ע נ ר ע ל און הוסטען מענשען די ווי
 זיך טוט לבנה׳לע דאם ווען כיינאכט ♦ אוים
 פארגעלטס א הימעל איבער׳ן שפאציר־דורך א
 פאר־ א מיט איינגעשפרומפענם אן קארגם א
 אז באשיינפערליד איהר זעחט טויל קרימט
 ♦ אויסגעשפיעלט ♦ צעבראכען ♦ קראנק, אין זי
 שאלען טונקעלע טיט ארוס זיג זי וויקעלט פלינק
 דעקט זי און מאנטלען אלטע טיט שמאטעם טיט
 זי אז זיג דאכט עם ♦ ציטערט און איין זיך
 טיט הוסט זי ווי טען הערט באלד אבער ♦ שלאפט
 הוסט און הוסט זי ♦ כחות דונערדיגע
 אן הויבט זי וואנעט ביז לאנג אזוי נעבאג הוסט און
 שעה א אין ♦ טרערען גרויסע טיט וויינען צו
 טיעדע א אפגעוויינטע אן ארוים זי קומט ארום
 מעהר און ♦ פריהער ווי ליכטיגערע א אבער
 זי ♦ לעכען בלייבען צו כה איהר אין פארגלויבט
 ווידער טרינקט זי און שפאצירען ווידער געהט
 זי און ליליענפלייש ווידער עסט זי און הימעל־מילך
 ♦ לופט ♦ לופט ♦ לופט שעפען ווידער געהט
 ♦ מישטיינם־געזאגט מענש א ווי פונקט
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 פעסער די זענען פראזען און ווערטער
 ♦ אריין זיר ליידיגסט דו וועלכע אין
 ♦ סך א סך א רעדסטו פארליעבט און פול כיזטו
 דו ווייל נאד עפעס מיינעז ווערטער די ווייל נישט
 טוזט דו ♦ אריינצורעדען זיך וואס אין האבען טוזט
 אוטגליה־ דער ווי ביזט דו ♦ סוואנטיטעט האבעז
 די באשאפען אליין דארך וואם שיפער ליכער
 ♦ ו ט ז ו ם שווימען ווייל ♦ ם י דעם און שיך
 טענש א פון געזאגט שלעכט גארנישט איז דאם וואם
 צאנוועהטאג א פון אויסגעליטען ווערט וואס
 נישט טאקע פארוואס און ♦ איך ווי אזוי
 פארוואם ♦ זעלבסט צאהנוועהטאג דעם אויסנוצען
 צאנוועהטאג קרעפטיגען מיין איינשפאנען נישט
 פאר־ טיט דרעהען זיך זאל ער פרנסה־ראד דעם אין
 אזויפיעל אויסארבייטען טיר און אויגען מאכטע
 אויסדרי־ נישט פארוואם ♦ דאלאר אזויפיעל און
 סלענסטען דעם אין אז געדאנק אונענדליכען דעם קען
 וועהטאג גרעסטער דער פארהאלטען זיך קאן צאן
 איז אוניווערזום גאנצער דער אז דרינגען דאפון און
 דארך טען וואם וועהטאג רויהער א ווי טעהר נישט
 כדי וואם־נישט־איז א טיט ארוטרינגלען נאר איהם
 טיי־ צאן אה ♦ אויסדרוק צום קוטען זאל ער
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 פון וועהטאג גרויסען דעם ארוס כאפסט דו ♦ נער
 א אין איבער מיר איהם גיסט דו און וועלט דער
 קאגען איהם זאל איך דאם אזוי פארמאט קליינעם
 פון בארג ריזיגער דו אה ♦ ך י ז ביי טראגען
 קליינעם א אויך רייטען צו קומסט דו וואט ישורים
♦ כיזט דו וואונדערליך ווי ♦ צאן גישטיגען
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 יע־ ♦ אוטעטום פרייהייט ♦ פרייהייט
 פרייהייט פיעל אזוי האט רעניערונג דער
 און בירגער איהרע ביי צונעטען קאן זי וויפיעל
 ווי־ פרייהייט פיעל אזוי האט פאלק יעדער
 ♦ רעגיערוגג איהר פון צוריקנעמען קאן עם פיעל
 נישט ♦ פרייהייט פון לאנד דאם איז אמעריקא
 פון נאד פרייהייט סארט געודיסען איין פון נאר
 פיעל אזוי דא האבען מיר ♦ פרייהייטען אלערליי
 זיך וואלגערען זיי פון טייל א אז פרייהייטען
 אויר זיך קוקט קיינער און פיס די אונטער איינפאך
 גרעסטען דעם דא האבען טיר ♦ אום נישט זיי
 אלערליי ■אין פרייהייט פון אויסוואהל מייערפטען
 און פארבען אלערליי אין פארמאטען און נוטערען
 פריי־ די לוטפענזיהן עטליבע ווילען ♦ מוסמערן
 זיי האבען ליטל ענק פר א לינטשען צו הייט
 צעקנאפלען צו פרייהייט די אנדערע ווילען ♦ עם
 זיי האבען נעגערקינד א פון קעפ די שיך זייערע טיט
 כיסעל א פרייהייט די דאטע שעהנע א וויל ♦ עם
 באקו־ עם זי קאן געליעבטען איהר דורכצושיסען
 פרייהייט די חזיר־טאפ־דיפלאמאט א וויל ♦ טען
 נידערטרעכטיגע טיט פאסיפיסטען אלע אנצורופען
 אהער ♦ אהער ♦ באקומען עם ער קאן נעטען
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 גרעםטען דעם האבען טיר ♦ הערשאפטען טיינע
 ווען האט איהר וואט פרייהייט פון אויסוואהל
 וואם אלץ ♦ טייער נישט און ♦ געזעהן איז עם
 ע כ י ל ט ע איז דערופאר באצאהלען דארפט איהר
 ♦ פראזענמינצען ע ש י ט א י ר ט א פ
 אך ♦ פאהן דער טיט הריב ע כ י ל מ ע
♦ פרייהייט אין איינפאך דא זיו טרינקען !מיר
 באליי־ עטיצער אויב ♦ פריינד מיין
 ווארט און אוועק דיך זעץ דיך דינם
 דערלעי דיר וועסטו יאהר אכציג אוטגעפעהר
 וועט ער ♦ נקטה גרעסטע די איהם אין בעז
 דיין צו דיר ביי נעטט עטיצער אויב ♦ שטארבען
 און אוועק דיך זעץ ♦ אן נישט איהם קלאג כרויט
 באקוטען ער וועט יאהר אכציג אומגעפעהר וחארם
 איבער׳ן דיר גיט עטיצער אויב ♦ שמראך זיין
 איהם פון וואס טראבט האלץ שטיק א טיט קאפ1
 שפעטער יאהר אבציג אן טיט ווערען נעבאך וועט
 עטיצער אויב ♦ רחמנות איהם אויך האב און
 דיין טיט אנטלויפט און הויז דיין אונטער צינדם
 ♦ ך י ל נ ע ז ר ע פ נאך נישט איהם לריח צירונג
 שוין איהם לויפט ר ע צ י ט ע ♦ טיה אוטזיסטע
 איחס וועט ער און האנט אין מעפער א טיט נאך
 מיין ♦ שפעטער אדער פריהער ♦ באפען
 דיר מוען וואם אלע צו גענעדיג זיי ♦ פריינד
 שלעכטם נעבאך ווערט י י ז אויך ווייל 'שלעבטם
 ♦ נקטה דיין זיין נוקם זיך צייט די לאז און נעטון
♦ טון צו פארפעלען נישט עם וועם 'זי
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 דעם לאזט ♦ אויח רייפען די שלאגט
 ♦ אלט איז פאם דאם ♦ אריים וויין
 מיעד איז פאם דאס ♦ הלוג איז פאם דאם
 ♦ רוערעז פריי וויל עם און לאסט רויטער זיין פון
 שפריצען ♦ אוי^ רייפען ידי מען .שלאגט
 פייכטער דער און ♦ ארויח וויינשטראהלען ידי
 און ♦ וויינגערוך רויטען מיט זים ווערט קעלער
 ♦ טאנץ א געהען און באזויפען ווערען ווענט די
 הענט די פאר אן זיך נעמט קעלער־סטעליע די און
 די און ♦ טאנץ א געהען זיי און דיל דעם מיט
 ♦ זינגט און לויפט וויין דער און ♦ פלאצען רייפען
 דער אויח אראם נידערט רויטקייט פון מבול א ׳און
 כאד ארוים הארץ דיין ר ע ד ו ר ב נעם ♦ ערד ׳
 ווערען שיכור עם וועט וויין רויטען דעם אין אפ עם
 א מיט טאגץ און ♦ הללויה זינגען נעמען און
 רייפען די ♦ הענט רויטע מיט און הארץ שיכור
 דאם ♦ שטארק זענען הייווען די ♦ שפרינגען
 און ♦ צעריסען און צענאגט וויין פונ׳ם איז פאם
 דער און ♦ ט ל א ה נ י א געווארען איז פארם די
 א.יז קעלער דער ♦ פארם געווארען איז אינהאלט
 דערטרונקען ווערט פאם דאם און ♦ וויין מיט פול
 אן זיך זופט קעלער דער און ♦ זעלבםט זיך אין
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 פיט און ♦ פאלט און שיכור ווערט און וויין טיט
 ♦ פונדאטענט שיכורער דער אויר פאלט איהט
♦ שטראן? גאט׳ם ♦ הויז שיכור׳ע דאם אויך פאלט
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 וואם די אבער שמעקען אתרוגים
 ♦ נישט שמעקען אתרוגים די שטעקען
 האבען אתרוגים הערר♦ און גאט מיין
 ♦ נעז קיין נישט זיי האבען דופט הערליכען א
 הערליכען קיין נישט זיי האבען נעז האבען מענשען
 פאר־ ♦ זיין אזוי דאם זאל פארוואס ♦ דופט
 ציטראן א ווי דופטען נישט מענש דער זאל וואם
 ווי ריין אזוי זיין נישט אטעם זיין זאל פארוואם און
 ♦ לעבא־נאן בארג פונ׳ם קומט וואם ווינט דער
 ליליעג־ קיין זיין נישט ציין זיינע זאלען פארוואם
 שאקלען נישט זיך ער זאל פארוואם און גארטען
 זאל פארוואם ♦ פאלמע שלאנקע א ווי ווינט אינ׳ם
 צו אויף געווארען באשאפען איז וואם ׳טעגש דער
 זאלען פארוואם און שלאפען מוזען ן ע ט י י ב ר א■
 געווארען באשאפען זענען וואם שווייצער־קעזלעך די
 קיין צומאכען קאנען נישט ליידיג ארוטצוגעהן אויח
 ♦ טענשליכקייט ♦ יושר איז וואו ♦ אויג
♦ רחמנות ♦ לאגיק
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 מיץ געקלאפט האט הישען אונטער׳ן
 דאס אז געטיינט האב איך און זייגערל
 ♦ דערשראהען טיך האב איך ♦ הארץ טיין איז
 ♦ אוטרוהיג אזוי הויך אזוי געקלאפט האט עם
 טיט טדיז א ווי געדאנק א דדרכגעלאפען טיר איז
 געפעהרליך איך כין אפשר ♦ פיסלעך האלטע
 צי־ נישט לאנג שדין איך דועל אפשר ♦ קראנה
 האב יונג אזוי נאך דאך כין איך און ♦ הען
 טרוקעגע טיט ט נ י י ו ו ע ג איך
 נאר־ כטעט נאך דאך האב איך און ן ע ר ע ר ט
 נעקדמען טיר איז עם און ♦ געזינדיגט נישם
 ♦ נאריש זעהר געלעבט האב איך אז זין אויפ׳ן
 עהרליב־ אויה יאהרען ביסעל מיין פארשווענדט
 ♦ אנשטענדיגקייט אויה אטת־זאגעריי אויה הייט
 ♦ אידיאטיש ווי ♦ איז דאש געטיין ווי פוי
 געקלאפט האט טאשען־זייגערל פארגעסענע דאש
 אלץ העבער און העכעד אלץ הישען מיין אונטער
 געזעהן האב איך ♦ דייטליכער און דייטליכער
 טיר פאר שוין איז עם ♦ פארפאלען ס׳איז אז
 נאט געבעטען נאר האב איך און הילה היין נישטא
 ♦ טוטשען לאנג דארפען נישט טיך זאל איך אז
 גע־ אלע ♦ כאשלאגעז טיך האבען אנגסטען
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 פאר דורכגעגאנגען זענען מייגע יאהרען שטארבענע
 כאליי־ פארשעמטע קעפ אראפגעלאזטע טיט מיר
 כ א ה גאט א ♦ שלעכטבאהאנדעלטע דיגטע
 איידער ל ע מ י ה צום ט ר י ל ע פ א איך
 דאם האבען איינמאל כאטש לאמיך שטארב איך
 אדער לעפעלע זילבערן א גנבענען פון פארגניגען
 אדער אנטלויפען און מענשען א איבערפאהרען פון
 אומבאקאנטער אן צו ווארט שמוציג א זאגען פון
 האב שטענדיג האב איך ♦ פענסנע מיט דאמע
 פאר־ א געהאט גאט צו ט ג א ז ע ג איך
 אפגע־ אלץ עם האב איך אבער טון צו דאם לאנג
 און שפעטער אויך ר ע ט ע פ ש אויך לייגט
 מיין ♦ ט ע פ ש צו געווארען איז איצט
 געוואלט מיך האב איך ♦ שגעל אזוי קלאפט הארץ
 איך האב דא אבער ש י ט י י •ל אזוי צעוויינען
 הארצקלאפען מיין אז זיין קאן עם אז דערמאנט מיך
 פערזעגליך מיר פון נישט קומט
 קישען מיין אונטער ליגט וואם זייגערל פוג׳ם נאר
♦ געראטעוועט מיך האט דאם און
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 ♦ פאסירט עם האט וי אז ווי [^3/
 גרויסער א אויסגעבראבען האט עם
 רעם פון גאנעק אויפ׳ן אוועס ער ז אי שלאקסרעגען
 1אל אן ארויסגעקומען איז הויז גאהענטסטען
 באטערקט און האגט אין בעזים א טיט פרויענציטער
 האט עם י ו ז א י ו ר ♦ רעגענט סע אז
 זיך האט ער ♦ ן ע ר י ם א פ ט נ ע ק ע ג
 איבער־ געוואלט און גאנעק אויפ׳ן אוועקגעשטעלט
 אנגע־ האט אטאל טיט ♦ רעגען דעם רוארטען
 עס ♦ דונערען צו און בליצען צו שרעקליך הויבען
 ן י י ק פרוי כילדשעהגע יונגע א ארויסגעקוטען איז
 ן ע י ו ר פ ע ג ע ש ד ל י ב ווי ע ר ע נ ע ש
 געזאגט איהם און א ט ש י נ הפגים ן ע נ ע ז
 סע ווען שטוב אין אליין זיין צו טורא האט זי אז
 דער אין נישטא איצט איז טאן איהר ♦ דונערט
 פריינטליך אזוי זיין הערר דער וויל אפשר ♦ היים
 ♦ זיך זעצט און אריין געהט ער ♦ ארייגגעהן און
 טאן איהר אז ווייל אלע איהם ערקלערט זי
 צוועלף זייגער ארום אחיימקוטען ערשט וועם
 צר פערטעל א ערשט איז איצט ♦ ביינאבט
 ♦ פינטעלעך טיט ♦ ווייטער אזוי און זיבען
 וואלט עם ירי אזוי גערוען וואלט אלצדינג ווען
♦ עך ♦ זיין ט נ ע ק ע ג
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 א אן זיד מ׳זעהט וואם וועניג איז
 פנימ׳ער מענשליכע מיט טאג גאגצען
 מען געהט זיי פון מיעד אזוי שוין מ׳איז און
 מ׳קוקט און קונסטגאלערעע א אין אוועק ערשט
 מעגשליכע איסערדריסיגע דיזעלבע אויח ווייטער
 א אן זיך מ׳הערט וואם וועניג איז ♦ געזיכטער
 מעג־ אלערליי פון קלוגהייטען די מיט טאג גאגצען
 אוועק זיך מ׳זעצט און אהיים נאך מען געהט שען
 קלוגהייטען איבערדריסיגע דיזעלבע מ׳לייענט און
 אויער דאם וואם וועניג איז ♦ ארזים בוך א פון
 פון געפלאגט און געמאטערט טאג גאנצען א ווערט
 ביי־ עם מען טראגט טענער און קלאגגען אלערליי
 ך א נ מ׳הערט וואו אפערא דער אין אוועק נאכט
 דאם וואם .וועגיג איז ♦ קלאנגען קאפעטשקע א
 פאראומעטיגט און עלענדליך אזוי איז אליין לעבען
 מען באשרייבט אוממעגליך און געלאנגוויילט און
 ביל־ אין עם מען מאלט צייטונגען די אין נאך עם
 וועניג איז ♦ ליעדער אין עם מען באזינגט דער
 מען דארף לעבען פונ׳ם געניסען דאר!ש מען וואם
 איכער קרימט וואם קונסט דער פון געניסען נאך
♦ היימעל אין גאט הערר ♦ לעבען דאם
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 פרלמדל צוויי זלנלן פדוי מיין אין איד \1^11
 איך און נישט סיד קלן זי ♦ מלנשען
 שוין לעכלן סיר וויוואויל נישט זי פארשטלה
 דאם ארן ♦ יאחד פופצלהן ווי פלהר צוזאפלן
 כל־ זיין קלן וואט ♦ גלפיהל וואונדלרכאר א איז
 צו ווי ראפאנטישלר אנגעתעהכער שלהגלד פער
 מאנס־ אגדלרל ♦ פדוי פרלפדלר א פיט לעכלן
 אגטלויפלן אין פדויען זייערל פין פילד דולדלן לייט
 פין מיעד ורעד איך אז ♦ ווייבער פרעמדע פיט
 אייגלנלר מיין צי איך אנטלוי^ דוייכער פרלטדל
 פרלפדל אלע ווי פרלפדלר פיר איז ווללכל פדוי
 פדוי א פיט לעכלן צד איז לס גיט ווי ♦ פרויען
 איז לס דוילדהאפט דדי ♦ ט יש נ דיך קלן וראם
 פארט ♦ פלנשלן צדדיי אזוינל צדוישלן ליעכל די
 מים זי קושסמ דו און מראבסמד ל ד ם ע ר פ א
 דאס דלרביי חאסם דו אין ליעכשאפט פיעל אזוי
 איפ־ אן פיט זיגדיגסט דו אז געפיהל אגגלגעהפע
♦ דאטל באקאגטער
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 ♦ שרייבען ♦ שרייבען ♦ שרייבען
 ביז ♦ אריין לעצט לעצטען אין ביז
 פינגער די ♦ אייביגקייט אייביגסטער דער אין
 די מיר איך פארשמיר ♦ טינט־שיסעל דער אין
 אס ו ו נישט כ׳זעה און ♦ שרייב איך און אויגען
 דארך איך ♦ נישט מיך ארט עם ♦ שרייב איך
 בלעט־ אזויפיעל און אזזיפיעל ארומשווארצען בלויז
 טיט ארומרינגלען ♦ וואך יעדע דרוקפאפיר לאך
 ♦ ליידיגקייטען אזויפיעל און אזויפיעל אותיות
 מוליער דער ♦ אן נישט מיך עם געהט ווייטער
 דער ♦ הענקערט העגקער דער ♦ מוליערט
 מיר האבען פרנסה ♦ שרייבט שריפטשטעלער
 מינדסט א פאר ב״ה זארגט גאטהייט די ♦ אלע
 צעטרעטען זאל עם אכטונג גיט זי ♦ ווערימעל
♦ צייט אין ווערען
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 ♦ לעבען דאש קאפירט טעאטער דאס
 דאש אויב פראגע א אבער איז ♦ גוט
 פונ׳ם ע י פ א ק א דען קאן אמת איז לעבען
 נישט איז לעבען דאב אויב און ♦ אמת זיין אמת
 ווען ליגען א ן ע ר י פ א ק וואב צו טא אמת
­ב א ר ט ס י ו א שעהנער סך א איהם קאן מען
 דאי ליגען א איז לעבען דאס אויב און ♦ ן ע ם
 ע ׳ ת מ א די דראמאטורגען ליגנערשע די זענען
 ♦ ליגען דעם לייקעגען־אפ זיי ווייל אמת־זאגער
 טא וואונדערבאר און שעהן איז לעבען דאס אויב
 באטראכטען דארט און טעאטער אין זיצען וואס צו
 פארגע־ דארט ווערט וואם לעבען ברעקעל דאס
 מעאמער־ די פון זייט יעגער אויך ווען שטעלט
 אויב און ♦ מעהר סך א לעבען דאס איז ווענט
 לאנג־ און מיאוס איז לעבען מענשליכע גאנצע דאס
 ביליאנט־ א איז וואם מיט טא פארב אהן און ווייליג
 שעהגער און פארביגער לעבען זעלבען פונ׳ם חלס
 שפיגעל דער דען קאן ♦ אינטערעסאגטער און
 העלגעשליפע־ אינ׳ש ♦ אפשפיגלען אליין זיך
 פונ׳ם געזיבט דאס שלומערט ליגען געש
 ול ר ה ע מ איז וואש דורבדעש נאר ♦ לעבען
 נארישע גרויע קליינע די זעהן מיר סאנען אמת
♦ אמת פונ׳ם אויגען
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 פאר גאט מוחל דיר זענען מיר ♦ על־חטא
 געגען באגאנגען האפט דו וואם זינד דיינע
 מיר ♦ לעבען אונזער פון טאג יעדען אונז
 ♦ פארגיבען מיר ♦ רחוברוחנון איש אן זענען
 קיינעם אריח האיץ בייז קיין נישט טראגען מיר
 ער ב לי ווייסען מיר ♦ גאט אויח נישט אפילו
 אויג מיט׳ן טון וואונק א געקאנט האסט דו ט א ג
 אבער געשטארבען ניט וואלט מוטער אונזער און
 דיי־ מוחל דיר מיר זענען געטון נישט עם האסט דו
 געקאנט האסטו מענשען טויזענדער ♦ זינד נע
 אהן ט א ג ר ע ב י ל טאג יעדען ראטעווען
 האסט דו אבער זייט דיין פון אנשטרענגונג שום
 מיר אבער אביסעל עם פארדריסט געטון נישט עם
 זיג־ א ווי מעהר נישט פארט ♦ דיר פארגיבען
 צו וואם מיט נישט האסט און ♦ גאט דיגער
 דאס פארשטעהען מיר ♦ צייט די פארוויילען
 האבען הייסט דאס וואס ווייסען מיר ♦ אלצדינג
 פאר־ איין אין האלטען וואם מלאכים מיט טון צו
 ליעדער באנאלע זייערע מיט קאפ דעם קלאפען
 פאר־ ♦ דערפון ווערען קאן מען נערוועז ווי און
 גאט ליעבער זינד דיינע דיר מיר גיבען
 פארא- פארגעבען דיר האבען מיר ווי פוגקט
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 דריי־ פאר און צוויי־יאהרען פאר און הרען א י
 בארטהערצינער א זעהר זענען כדר ♦ יאהרען
 אונז ריהרט טען וואם טינוט דער אין * טענש
 וויילע א שפעטער אבער ♦ להבה אש איז אן
 פארנעסען טינע קרוטע א אוגז פאר טאבט טען אז
 די בלויז זיך פאר זעהען טיר און אלצדינג טיר
 וואט גאט בעטענדיגען א פון אויגען פאחויינטע
♦ זינך זיינע אויף חרטה האט
 הערץ מיין אויח איז אמת פון קערענדעל ע
 נישט און קליין געווען עם איז געפאלען
 האתר מיין מיט עם איך האב ♦ באמערקען צו
 פרעמדלענדערישע מיינע מיט ♦ געשפייזט זאפט
 אוי־ מיינע פון זון דער מיט ♦ באשאטענט חלומות
 גרויסע שעהנע א דערפון איז עם און געווארימט גען
 מיט ♦ ארויסגעוואקסען פלאנץ פארבענרייכע
 מיט שטאם־צווייגלעך און בלעטער וואונדערבארע
 זעלטענע ט מי פלאנץ־אדערען עדעלע און רויטע
 פלאנץ דאזיגע די און ♦ בויגונגען און ליניען
 אמת־קערענדיל הארטען טרוקענעם פון איז וואם
 בענשונג א אלעמען פאר איז ארויסגעוואקסען
 ס׳אויג האבען פארבען איידעלע זיינע ♦ געווען
 פון פארפלאכטענקייט און פיינקייט די און געגלעט
 באוואונדערונג אלעמענם האט פלאנץ־אדערען די
 עם נאר ♦ פרייד אלעמענם און ארויסגערופען
 אן ערגעץ־וואו פון איז פלוצים אז פאסירט האט
 אנגע- אמת־קענער פארטריקענטער און אלטער
 און פלאר געווען זענען אויגען זיינע ♦ קומעז
 זיי פון האט סע ♦ שווארצאפעל אהן ♦ קאלט
 צוגע־ איז ער אז ♦ ארויסגעקוקט נשמה טויטע א
 רייכפאר־ דאזיגע די באטראכט און נאהענט קומען
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 קערענ־ טרוקעגעם דעם פון האט וואם פלאגץ ביגע
 אלטען פאר׳ן זיך ער האט ארויסגעכליהט אטת דיל
 ז י א ם א ד אויסגערופען און געכאפט קאפ
 אל־טרוקעגער ריינער ר דע מ ש י ג
 ן א ♦ ג ג ו ש ל ע פ א איז ס א ד ♦ אמת
 ־ ע ס ע ר ג ר א פ א ♦ איבערמרייבוגג
 ־ נ ע ר ע ק ם ע ג י י ל ק ם דע פון רוגג
 ־ נ ע ש ג ע ט א ן! י ו א ז י א ם א ו ו דיל
 איז אליין אטת דער ♦ ן ע ל א פ ע ג ארץ ה
 פארביג אזוי נישט שעהן אזוי גישט קיינטאל
 ♦ פעלשונג א איז דאם ♦ אגגעגעהם אזוי גישט
 ר ע ד ט ל ה ע צ ר ע ד י ו ז א מעגשען און
 אטת־קעגער שטרענגען דעם האבען ר ע ט ב י ד
 ♦ געלאכט און גאכגעקוקט חוזק־כליקען טיט
 ווען אטת שטרענגער טרוקענער דער זיי ארט וואם
 ♦ איגטערעסאנטער פיעל איז איבערטריבעגער דער
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 וויינטישעל 8 ביי געזעסען מיר זענען ןן^ן
 פון שעדליכקייט דער וועגען גערעדט און
 מיר האבען ♦ געטראנקען שארפע אלערליי
 שעדליך־ די געזופט וויין ד־שעדליכען1קוויקע דעם
 שעדליך־ליי־ און גערויכערט ציגארען אגגענעהמע
 דער האט ♦ געטרוימט חלומות דעגשאפטליכע
 טרא־ לעצטע די קרייז אונזער פון וויסענשאפטסמאן
 אוים־ ליפען זיינע אויח ווייגגלעזעל דעם פון פענס
 גע־ און אפגעווישט וואנצען די זיך ♦ געטרייסעלט
 זע־ געטראנקען אלישע ה א ק אל זאגט
 דער פאר קללה א פאזיטיוו נען
 דאם אן גרייפט עם ♦ ט י י ה ש נ ע מ
 ט ו ל ב ס א ד ט ׳ ם ס ׳ ר א פ עם ♦ הארץ
 פאר׳ן שעדליך ר ה זע איז עם און
 גע־ האב איך און ♦ לחיים ♦ ט נ ו ז, ע ג
 אמת אפשר איז עם ♦ לחיים ענטפערט
 ז אי דאם אבער געזונט פאר׳ן שעדליך איז וויין אז
 ן ע ב ע ל טיט׳ן פארגלייך אין גארגישט דאך
 פאר׳ן שעדליכער נאך איז וואס ♦ ט ם ב ל ע ז
 און רואינירט וואם ♦ לעבען דאם ווי געזונט
 ווי קערפער מענשליכען דעם אונטער אזוי גראבט
 ♦ פולסען די פון שלאגען דאם און אטעמען דאס
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 דאם ווי מענש דעם אפ אזרי נאך עלטערט רואם
 דר׳ערד אין אזרי נאך טרייבט וואם ♦ עקזיםטירעז
 פונדעסט־ ♦ דא־זיין אזויגערופענע דאס דרי אריץ
 גרינדען צו איינפאלען נישט קיינטאל וועט וועגען
 בא־ צו און לעבען דאם אפצושאפען אויח פארטיי א
 פונדעסטוועגען און ♦ אמעמעז דאם שרעגסען
 דערפאר אז זין אויפ׳ן קוטען נישט קיינעם וועט
 זאל געזונט פאר׳ן שעדליך איז לעבען דאם וואש
 געניסען נאר און רואסער, טיט צעפיהרען עם טען
 געלעגעג־ זעלטענע ביי אין צייט־צו־צייט פון עם
♦ הערשאפטען טיינע לחיים ♦ הייטען
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 דער דורך ♦ שריפטשטעלער ברודער
 ווי דורכגעהן מוזטו נשמה קלענסטער
 ענגען יעדען דורך ♦ נאדעל א פון אויג אן דורך
 שמא־ יעדער דורך ♦ דורכציהען מוזטו געחירען
 וואם און ♦ דורכפלאטערען זיך מוזטו הארץ לען
 דורכגע־ א ארוים קומסט דו ווען דיר פון בלייבט
 שמעטערלינג־שטויב פיינער דער ♦ לעזענער
 רויהע די פון ווערט געדאנקען־פליגעל דיינע פון
 ♦ נארנישט ♦ בלייבט וואס און אפגעריבען פינגער
 ♦ זאק גראבען א דורך שטערען־אוךלבנה־שימער
 דער ♦ לאמפען רויכערדיגע דורך שנייפייערען
 פארשמירט ארוים קומט געדאנק איידעלסטער
 זיין צו ♦ פארציטערט צעבלוטיגט דורכגעלעזערט
 די לעזער די ווערען געפעלען מען מוז שעקספיר א
 ♦ פארשלאפענסטע די ערגסטע די פרעמדסטע
 די אין איין שטעהט היינע היינריך פון רוהם דער
 אומשטערבליכקיים די ♦ נאפט־סוחרים פון הענט
 גמרא- פון הערצער די אין וואוינט קעניג־שלמה פון
♦ איז דאם טרויעריג ווי ♦ מלמדים
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 ארויר־אוך לויפט זי ♦ שפין די באטראבט ן_£\7
 איבער בריק אייגענער איהר איבער אראפ
 ♦ לייב איהר פון ארזים קוטען וראם פערים די
 ר ע ה ע ג ר ע ב י ר א דער אליין בריק די אליין
 ציטערט שפין די דדעז און ♦ בריק דעד איבער
 אז זי ווייסט פאדים דיגעם א אויר לופטען דער אין
 שטעהט זאך קיין און איהר ארוס זיך וויגט אלצדיע
 אוניווערזום גאנצער דעד ♦ ארט אן אויר נישט
 פאדים א אויר הענגט שפין די טראבט
 ♦ מיינער איז זי ט ב א ר ט פאדים דער און
 בער י א רייסט און ווינט לייבטער א קוטם באלד גאר
 די פיהלט זי ♦ פאלט שפין די ♦ פאדים דעט
 ווייסט זי אבער בחך איחר אונמער ערד הארטע
 ♦ וועלט אמת׳ע די ט ש י נ איז דאם אז
 ט ג י י צ ר ע ב י א זי ז י א וועלט אטת׳ע די
 און לופטען דער אין פאדים אחפ׳ן געוועז איז
 אלצדינג איז צעריסען פאדיט דעד איז קוים
 דער פון פריינט נאהענמע די און ♦ געענדיגט
 פערים דינע אויר איהר ארום הענגען וואם שפין
 און צענויר זיר קוטען בוים א צו צונעפעסטיגט
 איז וואם טיט־שפין זייער פין טויט דעם באקלאנען
♦ שפיטועבס פ־נ׳ם אראפגעפאלען
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 ♦ פאפיער ווייסען אויך טינטענפלעקען
 ♦ וואונדער־פיגורען ♦ מיסטעריען כלאהע
 קוק איך ♦ רעטענישען ♦ סימבאלען הייליגע
 און האנט שרייבענדיגער מיין פון ווערק די אריח
 עהנ־ זייער פון אפ׳חידוש׳ען נישט זיך קען איך
 און ♦ אטעמען און לעבען וואס זאכען צו ,ליכקייט
 זיין טיט טיינען עפעם שרייבער דער דען דארך
 טיעפגע־ דאם דען איז און ♦ שריפטשטעלונג
 דער ווי וואונדערליך טעהר טיעך, מעהר פיינטע
 בוב־ געליעבטע טייערע מיינע ♦ אליין בוכשטאב
 זענט איהר ♦ אייך אויך קוק איך ♦ שטאבען
 ♦ ליעדער אליין זענט איהר ♦ געדאנקען ן אליי
 איך ♦ אינהאלט טיט פול אזוי אליין זענט איהר
 איך און לטד לאנג־געצויגענער דער אויך קוק
 ים איבער׳ן זיך ציהט וואם שיך, א אן זיך דערטאן
 פון קוימען לענגליכער א בלויז זיך זעהט סע און
 קוק איך ♦ רויך א זיך שלעינגעלט עם וועלכען
 בית האנדגעשריבענער סטאטעטשנער דער אויך
 וואם קאטשקע ברייטברוסטיגע א זעה איך און
 קוק איך ♦ גראציעז אזוי וואסער אויפ׳ן שווימט
 זעה איך און צדיק לאנגער טראגישער דער אויך
 ♦ געקרייציגטער דער איהם אויך און קרייץ דעם
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 רואם נונ׳ען קרוטע פליהעגדיגע די ליעב האב איך
 איך ♦ געסטען נאהעגטע אין נישט געכטיגען
 ווי אוים זעהט וואט "פ" זיצענדיגע די ליעב האב
 זיר הינטער פיס די טיט זיצט דואט טערק פוילער א
 גע־ די ליעב האב איר ♦ פיפקע א פיפקעם און
 פאגטאסטי־ א אן דערמאנט וואס אלך דרוקטע
 איר ♦ האלאנד־לאנד אין ערגיץ ווינט־טיהל שער
 וואט ן י ש שבת׳דיגע שטאלצע די ליעב האב
 קיג־ צוויי איהרע האלט און שטונה־עשרה שטעהט
 כאוואוגדער איד ♦ ד!ענט שוואכע די אויך דער
 ערגעץ געהן צו גרייט אייביג איז וואט ל ט י ג די
 פאפיר אויר מינטפלעקען ♦ אריק וועג גאט׳ס אין
 ♦ אייר פאר מיך־ שרעק איר אין ליעב אייר האב איד
 וואט צדיק קרוטען דעם שגץ דעם פאר איבערהויפט
 הענט די טיט שטאלץ אזוי אוועק זיר שטעלט
 ♦ קאץ די ווי אלעמעז הערם און קעשענעם די אין
 טיין ווען אפטטאל ♦ אותיות וואונדערבארע
 לאנגע א אייר טיט איר פארברענג שוועד איז הארץ
 ♦ ווילם איהר וואט נישט ווייס איר און ציים
 גישט־פארשמעגדליך אזוי ר טי איז שפראך אייער
 אבער ♦ לבנה די ווי ערד די ווי הימעל דער ווי
 ♦ אזוי גלאט אייר אריח קוהש צו ליעב האב איר
 דורך האט האגט א ס נ ע צ י ט ע אז ווייס איד
 בא־ געוואלט אפשר ♦ זאגען עפעס געוואלט אייך
 טיך געהט דאס אבער ♦ געטליכקייט זיין ווייזען
 אין פאראינטערעסירט בין איך ♦ אן נישט
 אוטבאהאלפענע נישטיגע איהר ן י י ל א אייך
 שעהנקייט איך זעה אליין אייך אין ♦ אותיות
♦ געטליכקיים צוקונפם פארם געדאנק
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 ווי איך הער אפט ♦ קעגען־ארגומענט
 ט ש י נ ר א ג ווארט דעם אין אותיות די
 זי אז זאגט גיטל די ♦ זיך צווישען זיך קריגען
 אז טענה׳ט אלר די און שין דעם פון שעהנער איז
 אז טענה׳ט טעם די און נון דעם פון וויכטיגער איז זי
 ♦ טעאטער קיין שפיעלען נישט מען קען איהר אהן
 פונ׳ם אותיות איינציגע די זיך צווישען טענה׳ן אזוי
 צו ♦ געשלעג צו אפט פיהרט דאם ♦ אלח־בית
 ♦ אינטער־אלח־בית־פלאנטערם צו ♦ קנאה־שנאה
 ווי י ו ז א זענען אותיות ווייל ♦ מלחמה צו
 אזוי ♦ אוימגליקליך־צעטיילט אזוי ♦ ן ע נש ע מ
 אייגענעם אן אהן אזוי ♦ טראגיש־צעאיינציגט
 ע ל א אז נישט פארשטעהען זיי ♦ ציעל
 וואם אידעע איין קוים זענען ם ע נ י י א נ י א
 אז שזין שמועסט ווער ♦ גארנישט אויך מיינט
♦ באזונדער זענען זיי
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 אייגגעטיילט גאט האט פאבען דריי אוין* ןן^ן
ווייל ♦ פאבען דריי אוקת ♦ ערד די
” " " ע זייגע פון טעג זעקם ווי טעהר איי ןיעג
 ♦ מיטען דער אין ♦ אוגטען ♦ פאבען דריי אין
 ♦ טעאטער אוניווערזאלער סארט טין א ♦ אויבען
 ווי גאט הערר דעד און ♦ גאלעריען אץ באלקאנען
 האט ער ♦ אויסגערעבענם גוט האט זעתם איתר
 ער־ גרויסער א זיין וועט וועלט זיין אז געוואוסט
 גאט׳ם טיט געפאקט פול איז איגטער־ערד די ♦ פאלג
 גע־ אזוי פונסט איז פלאך די ♦ וועדים אריטע
 הויך די אץ וויזעלטירען און טעגשען טיט פאקט
 האט פאבען דריי איי־ ♦ פליגען און פוינעל טיט
 אין וועלט־טעאטער ריזיג זיין אייעעטיילט גאט
 טיט׳ן ט׳באצאהלט און געפאקט פול איז אוטעמום
 נישט־געלונ־ דער צו ארייגצוכאפען זיך כדי לעכען
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 שטופען און שוויצען אלע וואו פאדשטעלונג גענער
 פלעצער ריכטיגע די געפינען נישט קענען און זיר
 נישטא איז פיהרער דעד און פינסטער ס׳איז און
 אקוראט ווייזען און •בילעטען די צונעמען זאל וואם
 דריי אויח ♦ אוועקזעצען זיך מ׳דארח וואו
 וועלט שעהנע די איינגעטיילט גאט האט פאכען
 און סטעליע דעד צו ביז באזעצט זענען אלע און
 נאד׳ ♦ ערפאלג גוואלדיגער א ס׳איז ♦ צוריק
 געשרייעלע[ קליין א גיט עטיצער אז זיך מאכט אמאל
 ♦ן פאכען די אפ זיך טיילען דעמאלט ♦ ר ע י י פ
 גאלעריע דער פון אראם פויגעל די קריכען דעטאלט
 עם און דר׳ערד פון ארוים קריכען וועדים די און
 וועדים מענשען ♦ צענויח אלצדינג זיך מישט
 דויב־ אדלערם פליאגדרעם פיפערנאטערם פליגען
 סע און ♦ שמעטערלינגען אקטיארען פויגעל
♦ פרעהלאך ווערט
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 ברויט ליגען טאץ א אויח מיש אויפ׳ן דא ןןן/\^ן
 שטיקלעך אנגעווארפענע ♦ עפעל און
 רע־ רעגענט רעגענט עם ♦ נאטיצען ♦ פאפיר
 אזוי ♦ טישיג אזוי איז וועלט מיין און ♦ גענט
 אזוי טיט פול איז אויג דאם ♦ ברויבדאוךעפעלדיג
 רעגעגט עם און ♦ ווינקלען און נרענעצען פיעל
 וועלט די זיך צעשטעלצט עם ♦ רעגעגט רעגענט
 ווא־ ♦ געפלים לאגגווייליגען און קאלטען א אין
 פון שויבען די אויח אנגעהאנגען זענען סערפערעל
 וועלט־אטת׳ן טעלאנבאלישע ♦ פענפטער טייגע
 ווא־ און גראה אזוי אדיין אדערען די אין טיר רינען
 זיך טרינקט וואם טאג היינטיגער דער ווי סערדיג
 בליש־ פון פערעלפלאנטער א אין רעגענרינגען די אין
♦ רעגעז רעגען רעבען ♦ גרויסייט טשענדיגער
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 ווי צייט דער דורך אונז שלעפט גאטהייט די ץ
 שעפם איינגעשפארטען אן שלעפט פאטטוך א
 מיר און פים די טיט קאפען מיר ♦ הערנער די פאר
 מיר ♦ פראזא אין און ליעדער אין ע מ מאכען
 געהן נישט ווילען מיר און אהין געהן נישט ווילען
 דאר־ מיר און חיים קיין נישט ווילען מיר ♦ צוריק
 געהן נישט ווילען מיר ♦ דרויסען קיין נישט פען
 בלאב־ צו מורא האבען מיר און וועג גלייכען אויפ׳ן
 מאכען מיר און מיר שטעהען דאריבער ♦ זשען
 און ציניש ♦ ש י פ ע און ליריש ♦ מע
 ♦ טהעאטראליש און פילאזאפיש ♦ סענטימעגטאל
 אונז מ׳שלעפט בשעת מע מיר מאכען אלע אבער
 ליידיגקייט דער אין ערגעץ צייט דער דורך דורך
 פאר־ און פארוואם נישט ווייסען מיר ♦ אריין
 האבען מיר ווי נאכדעם אז נאר ווייסען טיר ♦ ווען
 אנ־ מיר ווערען צייט געוויסע א אפגעמעקעט אזוי
 צו דערגאנגען זענען מיר ווייל נישט ♦ שוויגען
 מיט נישט שוין האבען מיר ווייל נאר ציעל א ע&עם
 אונז נאך אנדערע קומען דאן ♦ מעקען צו וואם
 די ביי ווידער זיי מ׳שלעפט און ע מ ווידער מאבען
 אלע אבער ♦ אונטער זיי מ׳שטופט און הערנער
 ♦ ע מ מאכען אלע ♦ שאפענגאנג זייער געהען
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 טעהר איז טע איינעט׳ס וואס נאר איז חילוק דער
 אדער ♦ אנדערענ׳ם דעם ווי ש י ל א ק י ז ר ט
♦ טיפער אדער ♦ לירישער
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 ביים איך זיץ פראסט דער גליהט סע ווען
 וואם פייער דעם אויך קוק און אויווען
 ליעבע שעהנע דאם ♦ וועגען מיינעט פון ברענט
 פארגני־ מיין פון ברענט עם טראכטאיך פייער
 דעם פאר ברען אליין איך ווי פונקט וועגען גען
 לע־ מיינע ווי פונקט און לעזער מיינע פון פארגניגען
 אנ־ עמיצען פון פארגניגען דעם פאר ברענען זער
 דעם פאר ברענען אלע טיר ווי פונקט ♦ דערש
 פרעמדליכען און ווייטען א עפעם פון פארגניגען
 פאר ברענען געטער אלע ווי פוגקט און ♦ גאט
 מיין דו פייער ♦ וועלט דער פון שעהנכייט דער
 זיך ברטנסט דו ווי קוק איך ♦ מיין דו פייער
 פיג־ דעם אין פארלאשען ווערסט דו ווי און אוים
 זינגסט לעבסט און שיפעסט דו בעת ♦ םטערקוואל
 ־ ע ט ל א ה א ב דיר אויך קומט זיך פרעהסט און
 וואס כיוואליע טונקעלע א ערגעץ פון ד י י ה ר ע נ
 געדאנק פייער דיין דערשטיקט און אויך דיך פרעסט
 ♦ ארוים קוימען דורכ׳ן טייפעל־ליעד א פייפט און
 מיין רויכער איך און זיץ איך ♦ מיין דו פייער א
 די קנאקען דרויסען אין ווי הער איך און ליולקע
 מיג! זיך ראנגעלט וועלכער פראסט דעם פון ביינער
שרייעץ ווינטען ווילדע טשאטע א ♦ שונא זיין
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 אז וויינען זיי פון שוואכערע די ♦ נא־געדואלד
 מיין דו און ♦ אהייבדגעהן לאזען זיי ט׳זאל
 פגים דיין ♦ זיך באהאלסט און קרעבצסט פייער
 פיג־ ווערט הארץ דיין ♦ אש ווי גראה ווערט
 מיר אויפהערען וועפטו ♦ קאלמער און סטערער
 צו אויפהערען וועסטו ♦ פייער דו געטריי זיין צו
 פייער פאלש בלאגד שעהן ♦ לייב טיין יוארימען
♦ מיי: ע
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 א ערגעץ ♦ שפאניען וועגען לעז איך ן^1
 בא־ דער ♦ מאדריד לעבען שטעדטעלע
 בלייך־איילבירטען־ א טיט בעקער א איז לעבאם
 דערפון אפחידוש׳ען נישט זיך קאן ער ♦ פנים
 ♦ מאדריה פון אזש ווייט אזוי פון קומען מיר וראם
 דרעהט ער ♦ פייגען און וויין אונז גיט פרוי זיין
 פאטפ גרויס טיט פרעגט און וואנצען שעהנע זיינע
 ט כ א מ ס א ו ו שפאניער א פאר פאסט סע ווי
 ♦ אנא דאנא און ♦ א ד ג א נ ר ע פ ן א ד
 סעניארי־ די אז ט׳ענטפערט ♦ סעניאריטא די און
 זיצט פערנאנדא דאן און ♦ נישטא שוין איז טא
 דעם ♦ זיך ווארימט און פריזבע דער אויח כסדר
 דעם טיט אויגען די זיך ווישט פרוי שפאניער׳ס
 צו אוועק געהען אלע און ♦ פארטוך שעהנעם
 בלאטיגען א אויח ערגעץ שטיבעל הייליגען דעם
 ם א ד זאגט בעקער שפאנישער דער ♦ בארג
 אין ד נ ע ג ע ג ע ט ם נ ה ע ש די איז
 ♦ קוק א גיט ♦ יען נ א פ ש נץ גא
 קליינע שווארצע פון ים דעם 5אוין דוייזט ער און
 פיהרען וואם ווייטקייטען געלע פון ♦ דעכער
 בערג געלאטעטע צו און ♦ וואוהין ווייסט גאט
 וואם בעטלער אפגעריפענע ווי פנים א האבען וואם
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 ♦ בלאטע דער אין געווארען אנדריטעלט זענען
 מיר און ♦ שפאניען וועגען עטיי אן לייעץ איך
 א אין ערגעץ היים דער אין בין איך אז זיר דאכט
 שפאניער מיסטישער דער און ♦ דארף גאליציש
 ארום מיד שלעפט וואט סטודענט פוילישער דער איז
 מיר ווייזט און פעלדשטיבלעך הייליגע די איבסר
 היים זיין פון ערד זיין פון שעהנסייטען די אויח
 אין א ט ש י נ ♦ האפענפעלדער זיינע פון
 ט ר א א ז א ך א נ ט ל ע ו ו ר ע צ נ א ג ר ע ד
 סוס איך און ♦ ס ו ס א ט י ג ♦ מיר צו ער זאגט
 פוילישען מיין מיט שפאניער דעט מיט סיס און
 און ♦ ערד און ערד זעה איך און ♦ סטודענט
 פארסיה־ און טרוימען בלאטע א*ן מענשען אוטעטום
 צלם־ הויכע די זיך זעהען אוטעטום און ♦ לונג
 ♦ זון נארישער גאט׳ס סעגען גלאנצען וואט שפיצען
 אלע אין און ♦ אהין מען בענסט אומעטוט און
 אלע אין און ♦ ווייטער מען בענסט ס ׳ נ י ה א
 ♦ ר ע ט י י ו ו ך א נ מען בענסט ווייטערם
♦ פראגע ♦ זיפצען איך זאל
*03
'1^x11 מיעד ווערט ט י צי פאטער דער אז און 
וועלטען אלע איבער זיר ארומשלעפען פון
 ער זעצט קאסע זיין מיט און זאמד־זייגער זיין מיט
 גלייכגיל־ א מיעדער א און שטיין א אויןש אורעק זיר
 וואם פערעל שנירעל דאם צעהלען ער נעמט טיגער
 די ♦ האלז פארשטויבטען זיין אויח טראגט ער
 ♦ איינם ♦ יאהרען די באצייכענען וואם פערעל
 ♦ טויזענד צעהן ♦ פיער ♦ דריי ♦ צוויי
 פערעל אט־די איז פארוואם ♦ טויזענד הונדערט
 זיך דערמאנט ער אה ♦ נאכט די ווי שווארץ
 ♦ הארצבלוט ווי רויט יענע איז פארוואם ♦ קוים
 זיין ♦ דערמאנען צו זיר שוועד איהם ס׳איז אה
 שימעל מיט און שפינוועב מיט פול איז מה אלטער
 חשבון האלט ער וועלכע אויח יאהרען־פערעל די און
 גאר־ כמעט שוין איהם דערמאנען צייט דער פון
 ♦ מדבר די ווי גראהע אזא יענע איז אט ♦ נישט *
 די זיר מישעז אט און ♦ גלאנציג׳ אזוי יענע 'און'
 אלטער דער און ♦ גראח שווארץ רויט פארבען
 פערעל אויסגעטראכטע די צעהלען פון מיעד ווערט
 פאר בלויז האלז זיין אויה אנגעהאנגען האט ער ףואס
 פאר אן נעמען מענשען די וועלכע און ♦ סימן א
 1פא״ פון פיננער קנאכיגע די און ♦ צירוע אמת׳ע
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 דיי טיט פאר׳חלוט׳מערהייד שפיעלען ט י י צ טער
 שטויביגעח צעסניימשטער א ♦ ציעתנג פאלשע
 און טויל קרומעז זיין פון ארוים פאלט שמייכעל
 ער ורערט ל ע ר ע פ ע נ י י ז ג י ד נ ע ל ה ע צ
 פעלז שאהעלדיגעז א פון ברעג דעם אייה אנשלאפעז
♦ אפגרתד אן איכער העעט וו$ט
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1^X111 שטומען א צו שטומער א ווי ♦ קארא 
 מיינע מיט ♦ דיר צו איך רעד אזיוי
 מייגע ♦ העגט גלעטענדיגע מיינע ♦ הענט
 ♦ כריסטליכע דו ♦ דו און ♦ הענט אומרוהיגע
 ♦ שנאה מיין ביזט דו ♦ געבוירענע מיר פון דו
 ♦ שטארק אזוי ליב איך וועלכע שנאה טויטע מיין
 ♦ איך איז דאם קארא ברוסט דיין אויך צלם דער
 דאם ♦ געקרייציגטער א הארץ דיין אויך הענג איך
 דיר האב איך וואם פאטשערקעם שווארצע שנירעל
 שטריק שווארצער דער איז דאם מתנה א געגעבען
 אויפגעהאנגען אליין מיך האב איך וועלכעז מיט
♦ צלם דיין אריח
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 ♦ איך בין שריפטשטעלער א ♦ קארא
 יסורים מיינע און ♦ עם ווייסט דו
 מעהר וואס ♦ פרנסה מיין פון קוואל דער זענען
 ♦ שטוב מיין איך פיהר בככוד׳ער אלץ לייד איך
 ♦ אנגעטון קינדער טיינע געהן אנשטענדינער אלץ
 צום־ נישט דאם ♦ קארא לעבען דאם איז עם
 צונויח זיך דרעהט וואס לעבען פארשטעהענדיגע
 דו ♦ אויך אליין זיך פרעסט און שלאנג א ווי
 א איז דאס ♦ שיך ברוינע נייע מיינע זעהסט
 ראטאנץ א ♦ ליעבעס־ליעד א ♦ קארא ליעד
 פאר־ און איינגעקאםירט אפגעדרוקט ארויפגעזונגען
 זיידע־ טיין ♦ שיך ברוינע פאר א אין וואנדעלט
 אויפ׳ן טרערען צוויי ווי מעהר נישט איז וועש נע
 ♦ שטוב פיינע מיין און ♦ חבר טויטען א פון קבר
 זילבערנע טיין ♦ בעטצייג אויסגעצייכענט מיין
 ♦ יסוריט טיינע איז אלצדינג דאם ♦ גאפעל־לעפעל
 גוט אזוי קינדער געבוירענע מיינע ♦ צער מיין
 טיך קאסטען ביידע ♦ נישט־געבוירענע מייגע ווי
 געגראמטע מיינע ♦ ליידען איידעלסטע מיינע
 אמאל ♦ צער פטיליזירסטען מיין ♦ זיפצען
 ♦ ר טעה נאך גישט־געבוירענקייט דאם קאסט
 אזוי־און־ אוגטערגעצייכענטען דעם מיר עם גלויב
♦ אזוי
10/
 פאסט דיר שעהן ווי ♦ טייערע הארא
 פארשעהמען דאם ווערען ־ רויט דאם
 חלומות שעגסטע די וואם שאד א שאד א ♦ זיך
 וואו פינסטער דער אין אויסגעחלומ׳ט ווערען
 נישט ♦ זעהן נישט רויט־ווערען דאם קאן מען
 ♦ קעגעגאיבערדיגע דאס נישט און אייגעגע דאס
 איחר זעגט רגע׳ם ווי ♦ איינציגסטע מיין דו א
 ♦ פארגעהעגדיג און שוואך און דין אזוי ♦ אלע
 ♦ וואכען און טעג די ווערען אייך פון אבער
 איחר ♦ יאהרהוגדערטער און יאהרען די
 די פון צענויפגעשטעלט ♦ לעבען דאס זענט
 ♦ רגע צעבראכענער א פון טיילען קלענסטע
 רגע לויכטענדיגע לעצטע די שטענדיג זענט איחר
 ארוים־ און יאהרען אלטע פון מיסט־בארג אויפ׳ן
 אין ליבשאפט די זענט איהר ♦ טעג געווארפענע
 ווערט עם און ברעגען אלע אריבער געהט ■וואס אונז
 צו אייך פון חלום אונזער זעגט איחר ♦ איחר
 צו־ גישט דאנק זיי גאט זיך קענט איחר וועלכען
 ♦ חלום דעם און אייך ווילען מיר ווייל ♦ פאפען
 וואוגדער־ דאם חלום דער ♦ קערפער דער איחר
 און אוגז רייצט און צו אייך דעקט וואם הלייד ליכע
♦ אחמרוחיג מוגז מאכט
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 טאר ♦ הארציגע מיין סארא ך\^ן
ס׳לעבען ♦ זעה און אויגען דיינע
 ♦ אזוי עם וויינט אפשר אדער ♦ זינגט און בליהט
 נאך־ אונזער ♦ תבואות די גרינען פעלדער די אויח
 אונזער איז דאם ♦ ברויט נישט־אויפגעגעסען
 קעהרט זון טוטער די ווי זעה קארא ♦ קראפט
 ♦ פעלדער אלע איבער בעזים ברייטען איהר טיט
 ליכטיג און טונקעל טונקעל און ליכטיג ווערט עם
 דער אויף ♦ פארליבטען א פון נשמה דער אין ווי
 ♦ כענקען דאם ליגט פעלד פוג׳ם זייט מונקלער
 אוטע־ און ♦ האפנונג די זייט אנדערער דער אויח
 קו־ ♦ בלעטער יונגע קליינע די פלוידערען טום
 ע מ א מ זאגען און טוטער־שטאם זייער שען
 פאר־ פון נעכט די אין דו ווי אזוי ♦ ע ט א ט
 טיין דו א ♦ אוטבאהאלפען־זיין פון ליעבשאפט
 מיך צעברעכסטו שוואכקייט דיין טיט ♦ קארא
 שוואכקייט דיין ♦ קנאפעל אייזערנעם אן טיט ווי
 ♦ פאפיר פון שייד א אין שווערד שארפע א ווי איז
 ארויסציהען נישט שייד פון שווערד די דארפסט דו
­לי אוטבאהאלפענעס דיין טיט ♦ טויטען צו כדי
 טיך האסטו ווארט פונ׳ם זין טאפעלטען אין גען
 האסטו טרערען שוואכע דיינע פין ♦ געפאגגען
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 האר־ ♦ נשמה מיין באר געשמידט קייטען־רינגען
 איצט ♦ שטאל ווי שטארקער ♦ אייזען ווי טער
 תפיסה מיין ביזט דו און געפאנגענער דיין איך בין
 פון רויזענגערטנער רויטע מיט ארומגערינגעלט
 פרייער דעד אין ארויסגעהן נישט וויל איר וועלכע
♦ וועלט אוממעגליכער ענגער
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 איך אליין טיר צו איך זאג ביימאג ןך\^ן\
 ם א ז נ י י א ד נ ע ל ע בין
 טיר צו איך זאג ביינאכט ♦ ן ע ר י ו ל ר א פ
 מ א ז נ י י א ד נ ע ל ע בין איך אליין
 איך טורמעל שלאף פון און ♦ ן ע ר י ו ל ר א פ
­ג י י א ד נ ע ל ע בין איך אליין טיר צו
 טיך מרייסט איך און ♦ ן ע ר י ו ל ר א פ ם א ז
 וועד־ טוזיקאלישע די טיט ווערטער פייגע די טיט
 וועד איך אבער ♦ ווערטער אינטיטע די טיט טער
 ט א ז נ י י א ד ג ע ל ע ווייניגער נישט דאפון
♦ ן ע ר י ו ל ר א פ
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 ע ♦ וואלד א געגרינט האט עם
 וועלכען אין וואלד שמעקעדיג שעהן
 האבען וואסער־פידלען געפלאטערט האבען פויגעל
 געדיכט־באפינסטערט גרוים שעהן א ♦ געשפיעלט
 ארומגע- מיסטעריען האבען עם וועלכען אין וואלד
 גרוים־גרוים א ♦ פים בארוויסע מיט בלאנדזשעט
 מיט וואלד א ♦ וואלד שעהן־שעהן א ♦ וואלד
 בענקעך פון טיט ♦ פארבען משוגע־געווארענע
 אונטער־דער־ערד־ מיט ♦ דופטען געשטארבענע
 בוימער די מען האט ♦ פריהלינגם באהאלטענע
 געמאכט פאפיר זיי פון ♦ אויסגעהאקט
 וואלד ווילדען שעהנעם גרויסען גאנצען דעם פון און
 וועלכען אויח שרייב־פאפיר בלאט א געווארען איז
 פונ׳ם שעהנקייט די באזינגט דיכטער לעבליכער א
 שאלט באלד צו גראמען מיט ♦ וואלד
 ציוויליזאציע איז דאם אט ♦ ט ל א ו ו ק און
 ♦ גארגישט איז אליין וואלד דער ♦ גנעדיגע מיהנע
 שרייבט מען און אוים איהם האקט מען אז אבער
 דאם איז וואלד וועגען ד ע י ל א איהם אדיח
♦ נאטירליך ♦ ע י ז ע א פ
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X^X^ בענקענדי־ ♦ ערד דער אדיח שניי 
 הימעל קעגען ציטערט וואם שניי גער
 פארליעבטען א פון הארץ ארויסגעריסען אן ווי
 זיך בענקען וואם היטעל אויפ׳ן שטערען ♦ גאר
 ליעד פארלוירען א ווי שטיל אזוי אראם דר׳ערד צו
 ווי ♦ פאווע גאלדענער א פון פליגעל דעם אויח
 מען ווען זענעז זאכען אלע די פיין ווי און שעתן
 ♦ טוהלער זיבען פאר ליעד א אין אריין זיי שטעלט
 א אין זענען זיי נישט־נוציג און ליידיג ווי אבער
 אונטער־ אינפלוענציא הויזענקנעפלאך פון וועלט
און סקאנדאלעז שוועכעל־זייח גראטאטיק וועש
> פעחען פרייע
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 אז איך וויל מאנטעל א מיר איך קויך [30<
 איג־ דער ♦ טאפעלזייטיג זיין זאל ער
 ווי רעפפעקטאבעל און שעהן אזוי זיין זאל וועניג
 מאג־ א דעריבער מיר איך קויך ♦ דרויסען דער
 טרא־ און ♦ אונטערשלאג זיידענעם א טיט טעל
 אונטער־ זיידענעם דעם מיט מאנטעל דעם גענדיג
 וועלכע געליעבטער מיין וועגען איך טראכט שלאג
 אינווע־־ איהר און ♦ זייט איין פון בלויז אך איז
 פון גישט זייד פון נישט איז איך גיגפטער
 איג־ דעם איך טאפ ♦ אטלאם פון גישט פאמעט
 ווערטפולען ׳נייעם דעם פון שטאך וועגיגפטען
 איך האב אפשר טראכט איך און מאנטעל
 ♦ אליין מיר אויך אפגענארט מיך
 די ווערטה נישט איך בין אפשר
 פארשווענדט האב איך ם א ו ו מיה
 פון ז י ו ל כ ן ע ר י ט ם י ז ק ע צו ך י ו א
 מיך איך האב אפשר ♦ זייט איין
 א מיט אונטערשלאגען געדארפט
 אדער ער אדער איך זיידענעם
 קע־ מיך זאל איך ♦ ווער־נישט־איז
 ♦ זייטען ביידע פון טראגען נען
 ♦ מאנטעל טייערער א ווי י ו אז
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 ביי צו טיך איך האלט ציין די טיט
 איך רייד פעלזענהאפטע עטליכע טיינע
 הענג ציין די טיט ♦ אראפפאלען נישט זיי פון זאל
 וואט פראזען אויסגעקליגעלטע עטליבע אויר איר
 טיט ♦ אפגרונד אן און טיר צווישען שטעהען
 און דערפון טיעד שוין בין איך אבער ♦ ציין די
 ווערען הענג איך וועלכע אויר רייד די און נערוועז
 און אפגענוצטער און שוואכער מאן צו טאג פון
 קאגען נאך מיך וועל איר לענב ווי ווייפט •תער
♦ האלטען
113
 ארוים־ איינמאל ♦ צופאל קליינער
 איך האב הויז מיין פון געהענדיג
 ♦ דאמע עלטערע אן עפעם באגעגענט צופעליג
 ♦ געטון שמייכעל א צופעליג איהר צו איך האב
­גע איז טאג דער ווייל צופעליג און
 איהר פאר איך האב ר ע נ ה ע ש א ן ע ו ו
 געווען איז אלצדינג דאם ♦ הוט דעם געצויגען
 ♦ זיין נאר קאן עם ווי צופעליג אזוי ♦ צופעליג
 נישט־באדייטעגדער קליינער דאזיגער דער אבער
 געקאסט היינט ביז שוין מיך האט צופאל
 קאפ מיט׳ן שאקלען מאל 4,910 שמייכלען 4,911
 ווע־ באמערקונגען 4,907 ס׳היטעל אפהויבען 4,908
 דער מצד רויט־ווערען מאל 4,906 ■וועטער גען
 און ♦ אזויפיעל און אזויפיעל צוזאמען ♦ דאמע
 איך וואם ♦ שמייכעל צופעליגען א צוליעב אלץ
♦ געטון שמייכעל א צופעליג האב
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 ♦ דיכטערין א ביזטו אפשר קארא
 שענע אזוינע טיט אן טיך קוקסט דו
 דיינע ♦ געזאנגען העראאישע אזוינע ♦ לידער
 ט ל א ו ו ע ג ט ל א ו ו איך זאגען אויגען
 דיין פון ל ע ר י ט אס ד ן ע כ א ט פ י ו א
 ר" גא ם ע ד צו ל ע ר י ט ם א ד ♦ הארץ
♦ ט ע ע ז ר א פ בין איך רואו טען
געה איך צי ן ע ם י ו ו וויל איך
ן ע ט ר א ג ר ע ד צי און ך י ו א ן י ו ש
♦ קארא ♦ ט ג י ט ם י ט ע ג גענוג איז
 ווי ♦ דיכטערין אויסגעדיכטעטע מיר פון טיין
 געדאג־ טיפסטע די אויסשווייגען ט דו שעהן
 וועל־ קארא געדאנק א ן י לי א ביזט דו ♦ קען
 טיר זאל ער איהם בעט און ארוס נעם איך כעז
 דארפסט דו ♦ אויסצודענקען איהם פארגיגען
 ם ׳ פ י ו א אלעטאל קארא ווערען אויסגעטראכט
 טאג יעדען ווערען ערפונדען טוזט דו ♦ י י נ
 זון די ווען פאר־נאבט זיבען און זעקם צווישען
 זיין מיסטעריע מיין מוזט דו ♦ אונטער געהט
 א ווייל ♦ געהייטניש טיין ♦ קארא מייערע
 ווען אפילו ♦ קארא סוד א האבען מוז מענש
 אין אריינפלוידערען טוזען אליין איהם זיג ז$ל מען
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 רואים סוד העכערער דער איז דאם ♦ אריין אויער
 ארוט־ זיר ■פארלאנג דעם ארויה אונז אויה צוויגגט
 פאר־ נישטיגע קליינע ♦ סודות טיט צוטראגען
 איי־ זיין באהאלט וואם דער און ♦ שווינדענדיגע
 עם כדי אין־דער־פריה יעדען זייגערעל גאלדען גען
 איז אוצר אן אלם ביינאכט יעדען אויסצוגראכען
 ♦ דיכטער א ♦ פילאזאה א נאר נישט משוגענער קיין
 יעדען ♦ קארא טייערע נעמליכע דאם טו איך
 צירונגשטיינד־ די איך באגראב אין־דער־פריה
 ברונען לעבען טאל אינ׳ם ׳ליעבשאפט דיין פון לעך
 ביינאכט יעדען און ארום פליהען טויבען די רואו
אוים צוריק זיי איך גראכ אויה געהט לבנה די וען1'
♦ אוצר אמת׳ען אן טיט ווי מיד פרעה איד און
 בין שריפטשטעלער א ♦ קארא
 מוז אזא־איינער אלם און ♦ איך
 איך גלייך פינקמליך אזוי נאטור די באשרייבען איך
 אויבען ♦ פארך״יפען בייט געהאלטען זי וואלט
 ציפרעסען־בוימער יונגע דרייצעהן מיט בארג א
 האבער־ אוועק זיר ציהען טאל אין אונטען און
 ♦ מייל הונדערט־אוךצעהן אקוראט אויר פעלדער
 זיל־ א ♦ נפשות בבנות בלאה איז הימעל דער
 און פליסט שטערלינג גאראנטירט טייבעל בער׳ן
 די היינט אין ♦ ביבעל א נאך פליסט אין פליסט
 ♦ ציסען—נאר די ♦ ליען—לי די ♦ זען—רא
 שריפט־ א פון גורל דער איז דאב אט ♦ טייערע קארא
 רעקלא־ דיכטער א זיין מוז ער ♦ שטעלער
 ♦ איינעט אין אלצדינג ♦ שניידער ♦ טיבט
 ווי גלייך נאטור די באשרייבט ער ווען נאבדעט אין
 זיך ער מוז פארקויפען בייט האלטען זי וואלט ער
 בא־ און ארבייט שניידערישער דער צו טין נעט א
 זי און ♦ קלייד געליעבטער׳ס זיין שרייבען
 פון ד י י ל ה א ן ע ג א ר ט ע ג האט
­וד פ ר ו פ און ל א ו ־ו ן ע צ נ א ר ע מ א פ
 אויר ן ע ג ע ל ע ג ז י א עם ♦ י מ ו ג
 ביים ענג צו ל ע ם י ב א הר אי
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 האט ן ע ט נ ו א פון ♦ אהיינג^גג
 כור־ עלעוועניינציג ד י י ל ה באס
 ־ ר ו ב ר ע ד! ע י ♦ ר ע ל פ ע נ ה ע נ ע נ י ט ש
 ן ע ו ו ע ג איז ע ל ע עפ נ ה ז ע נ י ט ש
 פון ם י ך א פ א טיט ט י י נ ע ג נ א
­לינ ער ד אויה ♦ ן י י ט ש ל ע מ ר י ט
 ־ ס י ו א געוועזען ז י א סט ברו ר ע ה
 ע־ מ י צ דענער אל ג א ט ק טי געש
 כריזאנטעמען טיט רינג־פויגעל
 געווען איז גארטעל דער און
 116זיבעטהאלב פאטשערקעם פון
> לענג ה ע ד( אין ן י ש ר א
 פאהרט טאג דער ♦ טייערע הארא
 געהט לבנה די ♦ אוועק ב״ה שוק
 דיב־ אזויפיעל אז איין טיר פאלט דא און ♦ אויף
 באזוננען ל ע פ י י ט ש ו צ שוין האבען טער
 דעם אבער ♦ ג נ א ג ר ע ט נ ו א נ ע נ ד ז דעם
 איהם האט צי ♦ לבנה דער פון אונטערגאנג
 איז צי ♦ פארוואס: און ♦ באזונגען איטיצער
 לבנה׳לע יונג בלאם א פון ס׳אונטערגעהן דען
 אונטערגעהן דאם ווי טראניש און שעהן תייגיגער
♦ זון באלעבאטישער רויטער א פון
15?
 און דיך קוש איר ♦ מיינע קארא
 פארגעם דאביי ♦ אדיע דיר זאג
 האב איך וועלכע שנאה מיין ביזט דו אז נישט איך
 שוועסטער־אין־גלויבען א ביזט דו אז ♦ ליעב אזוי
 ג א ז זיין וויסען זיי און ♦ פאליאחים די פון
 אז ש ו ק ן ע ט צ ע ל מיט׳ן דיר איך
 איז וואם דאם בלויז אונז אין הרג׳עט איהר
 ♦ אורכריסטליך איז וואם דאם ♦ ך י ל ט ם י ר כ
 איהר מעהר וואם ♦ אונטערטעניג ♦ דערשלאגען
 אלץ מיר ווערען אידישער אלץ אונז הרג׳עט
 ♦ אייביגער אלץ נקמה׳דיגער אלץ שטארקער
 מיין פון ליפען די ♦ קארא ליפען דיינע קוש איך
 ♦ ליעב אזוי האב איך וועלכע שנאה טויטער
 דערווייל־געשטארבענע מיין אדיע אמאל נאך
 אני אן מיט קבר דיין אויך מיו ערווארט ♦ קארא
♦ דערער
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 ♦ קארא,ן צו נאכאמאל דוקא און
 דער פאר ♦ שפריכווארט פריוראט
 ♦ טיך פארשטעהן וואם אייגענע צאהל קלענסטער
 ♦ אויג טיין פון פייער כרוינעם פליסיגען נאכ׳ן
 בענק־ דער אויך קווינקווילירען שטילען דעם נאך
 איבער שטענדיג הענגט וואס שאפט־׳טאנדאלינע
 טיין נאך ♦ רעכטם היגטערגרונד אין כעט שיין
 עג־ גאט׳ס אין שפרייזען אהין־און־אהער שטילען
 צירקום־ א ווי געפאנגען כין איך ודאו וועלט גער
 עסען און טאנצען גאט דאגקען שוין קאן וואס כער
 ♦ דיר צו כריך טיין ♦ האנט דער פון צוקער
 ט ע ׳ ב נ ג ׳ ר א פ שטיל דיך ט ם א ה דו
 טיין פון ר ע ט ם נ ע פ ם ע ד ר ע ט 1 ו א
 דעם געעפענט ♦ ט י י ק ט א ו ו י ר פ
 און פארהאנג ן ע ט ב י ו ט ש ר א פ
 ־ א כ שלעכטע דו ♦ אריינגעקוקט
 ווילסט דו וואם דו ♦ ע ש י ר ע ג י ר ט
 ט ש ני אכער ן ע ם י ו ו סודות טיינע
 ♦ ן י ר ע ל י פ ש י שו דו ♦ טיילען
 איינשטודיר־ ♦ אויסגערעכענמע
 ווען אקוראט ווייסט דו ♦ טע
 ר ע ז ע י צ ע ר ג א טיט ן ה ע ג ו צ פ א
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 נאך. איבערלאזענדיג ג נ ו ג י י נ ר א פ
 און ד י י ל ק דיין פון ש י ו ר ג ׳ ם ך י 1
 ט י מ ♦ א ר א ק ♦ ט פ א ש ק נ ע ב א
 ־ ם י י ה מיין איז ן ע ט ע ב ע ג ע ל י ט ש
 טיט און פארפולט ל ע ב י ט ש
 דו דיר צו ♦ דיר צו ט פ א ש ק ג ע ב
 דו ♦ אוועקגערייזטע שטארק
 ג נ ו כ א ו ו ר ע ד מיין ♦ ע ט ם ט י י וו
 א ר א ק זיין ט ר א ט ע ג נישט ו ט ם א .ה
 מיין ט ז בי דו ל י י ו ו ע ר ע י י ט
 פארשלעפע־ ן י י מ ♦ שלאפמיטעל
 מעג־ אוממעגליכע מיינע ♦ רונג
 טייערע♦ ♦ טייערע ♦ ליכקייטען
 מיט ביזטו שלעכט ווי ♦ טייערע
 ♦ כריסטליכקייט ♦ ט י י ק ט ו ג דיין
 דיין אין ♦ איז ם א ד טויטליך ווי
 - ט י י ק כ א ו ו ש איידעל־זיידענער
 צאפעל ♦ געפאנגען איר ליג נעץ
 האנט־שפיגעל אין קוק און מיד
 צעוואר־ די צו מיה סט פא עם צי
* האת ע נ ע פ
 וואס גאכטוויגט פונ׳ם געוויין מיט׳ן ץ \^^71ןז
איך זאג מיר טיט געשלאפען איז
 א ♦ סודות־רויבערין א ט ז י ב דד
 ו ט ם א ה ק ג י ל פ ♦ חלוטות־גנב׳טע
­נ ע פ ן ׳ ר ע ט ג ו א פאר׳גנב׳עט דיך
 ם ע ר ו ט ־ ה ט ש נ מיין פון ר ע ט ס
 טיין אין ארייגגעבליקט און
­י י ל א נ טיך ♦ נשמה־נאקעטקייט
 ־ ו ס נ י י ר א ♦ מ ה ע ר פ ר ע ד און ט ג י ד
 גע־ ט ש גי י מ ם א ה ג י ג ע ו ו ג י א טען
 ♦ אט געה מורא ט ם א ה ♦ אלט וו
 אין ן ע ב י י ל ב ן ע צ ג א ג ג י א און
 ז ע ז א ל ר ע ד ט ש י ג האט ן ע ס י ו ר ד
 ו ט ס א ה ♦ גייגיר ר ע ש י ל ד י י מ דיין
 פעגסטער־ מייגע שטיל שטיל
 ־ ע ג ג י י ר א ♦ ט ג ע פ ע ע צ פארהאגגען
­טיי ש א אוועקגעטראגען ♦ ט ק י ל ב
 געפליגעלטע ע דייג אין ל ע ס
 פארשוואוגדען און שווארצאפלען
♦ געווארען
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XX^X^זומע־ צו אן הויבט עם ♦ קארא ן 
 שוועו* ווערען בוימער די ♦ רען
 ווארפט זונגרינקייט ווארימע א ♦ אננעבלעטערט
 אפ־ נישט עם וויל און האלז אויפ׳ן לעבען דעם זיך
 אלע־ דעם פון טייל א נישט איך בין צי ♦ לאזען
 צעשמיים־ נישט דען מיך איך זאל ♦ קארא מען
 בליהענדיגע מיר נאקעטקייט יונגע דיין ווי לעץ
 טיי־ זינגענדיגע מיט ♦ אויגען די אין גערטנער
 וויינגארטענ־ מיין קארא ♦ נשמה דער אין כען
 ♦ ארומ׳ער און ארום און ארוס מיך נעם ♦ דיגע
 ליב־ דיין פון בערג ווייסע די אונטער מיך באנראב
 וועסטו ארעמם צעשפרייטע דיינע מיט ♦ שאפט
 האר זאפראן־רויטע די און ♦ צלם־טצבה מיין זיין
 ♦ ווערבעם וויינענדיגע די זיין וועלען קאפ דיין פון
 באיא־ יועלען ׳רואם ווערבעם וויינענדינע רויטע די
♦ גערועזענקייט מיין מערען
£26
 ♦ בענק איך ♦ קארא ודין קארא
 צוטאיען אפשר ♦ ציטערסט דו
 דער פרעטטעלט וועלדעל אינ׳ם ♦ ס׳פענסטער
 איך ♦ זיך שרעקעז בארענבליהונגען די און וויגט
 ♦ הייטשטאט טיין אין שיחל אלטער דעד נאך בענק
 די טיט דו ♦ דען פארשטעהסמו טייערע קארא
 פאר׳דזלש׳טען טיט׳ן דו ♦ לאקען זאפראן־בלאנדע
 צלם־ רעזיגנירט־פארווארפענע די טיט ♦ שטייכעל
 טרע־ ברוין־לאכענדיגע צוויי די טיט ♦ ארעטס
 עם וואם דען פארשטעהסטו ♦ רעז־ברונענם
 ־ י ך נ ע ט ש א נאט אייגענעם אן האבען צו הייסם
 און היים דער אין זיך ביי אייביג זיצט וואט ן גע
 ♦ איהט צו ארויפכליפען צייט יעדער צ* קאן טען
 ליגען וואט ליפען טיט דערצעהלען אלצדינג איהם
 די ח י איו שתים ווי אנדעדע אויפ׳ם איינם טויט
 ער" דער אין פארליבטע ווי אדער שלאסט־גערטנער
 ביזט דו אויך ♦ קארא א ♦ נאבט שטער
 דען ביזטו ווען אבער ♦ גאט א טעהר־וועניגער
 יעהאווא־ די דען האסטו ווען ♦ דערהיים אין
 ♦ ווארטען און ארט איין א*יך זיצען צו געדולד
 דארך איך ♦ גאט שטענדיגען א דאר־ איך קארא
 סך א ♦ געדולד סך א האבען זאל וואט גאט א
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 זאפראן־בלאנדע די מיט געטער די ♦ רחמנות
 ט י מ פארנומען אזוי זענען אויגען ברוינע און צעפ
 צר קאן מען וואו שוחלען די ♦ ן י י ל א ך י ז
 ♦ פרעמדען דעם פאר פארריגעלט זענען דינען זיי
 ♦ אוטבאקאנטען דעם פאר ♦ מידען דעם פאר
 זעל־ דער אין איהר עסט אייך צו מיר בעטען און
 נישט הערט איחר און לאנדרין־באנבאנעס צייט בער
 ארויח אייך צו מיר וויינען און ♦ געבעט אונזער
 דער* אין נישטא איהר זענט פענסטער אונטער׳ן
 דע־ שירה אייך צו זינגען מיר אז נאר ♦ חיים
 ♦ לאנדרין־באנבאנעם עסען אויר איהר הערט מאלט
 איחר ♦ ארוים ס׳לעבען אונז פון הארכט איחר
 נאך־נישט־ טראפען יעדען ארוים אונז פון הארכט
­נו איחר ♦ בייזע איחר ♦ שבל אנגעטראכטען
 אייביג־ איחר ♦ פארגעהענדיגע איחר ♦ טע
♦ סטע
 עלאטערט שלאח דער ♦ קארא
?••:;יל א ווי אויגעז דיינע אין ארוס
 ♦ ::.?,אוועקגע נעסט די איהם האט מעז וואם
 זאפ־ ווארעטע פיינע ליבע ♦ גנב דער בין איך
 וועל איך און וויילע א נאך ♦ קארא ראן־בלאנדע
♦ ארבייט ליטערארישע שווערע טיין אויפהערען
געהען וואם ווארט־פליגען פון זוטערזאמלוע די
 זיי שיקען מיד און טיכעל גרין־זיידען א אין נויך
 אין ♦ ווערטער פון פליגען־בערזע די אויך אוועק
 מענשליכע די אין ווי ♦ קארא ♦ רעדאקציעם
 קיינמאל טאם די פאך אונזער אין איז אזוי יסורים
 זעהר איז קאנקורענץ די און ♦ פארפולט נישט
 מיין פאר טאטעריאל ביזט קארא דו ♦ גרוים
 באשעפטיגען דיר טיט מיך איך מוז ♦ קונסט
 שפעטערע די אין כדי מעגליך ווי פלייסיג אזוי
 ר ע ד טון באטערק א קעגען הרימיק די זאל יאהרען
 ט ם ג ו ק ט י מ ך י ז האט ן ע עם הער
♦ מ ג י ט פ ע ש א ב
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^^XXX^ וועג דער ♦ פאפירען ♦ פאפירען 
 פאפירע־ א איז דערלייזונג אונזער צו— -
 צדיקים די וועלען קומען וועט משיח אז און נער
 ♦ אדיין גן־עדן אין בריק פאפירענער א אויף געהן
 א איז לעבען אונזער ♦ וועלט פאפירענע א ס׳איז
 בא־ וואם זאך א איז טויט אונזער און פאפירענם
 פארלוירען איז ערגעץ ♦ פאפיר אויף זיך שרייבט
 ♦ חושך געטון זיך פ׳האט און פאפיר א געגאנגען
 גע־ ♦ דעכער פון געשפרונגען זענען מארקיזען
 שפיאנען ♦ פאר׳סמ׳ט זיך האבען היימאגענטען
 ♦ ציין־בערשטלאך אונטער באהאלטען זיך האבען
 אלץ און ♦ געשאסען און געלאפען איז מיליטער
 נישט מ׳האט וואם פאפיר פארלוירענעם דעם צוליעב
 ♦ פאפיר דאם פאפיר דאם ♦ געפינען געקענט
 מאל אלע פאר איינמאל מ׳זאל ווען
 וואלט פאפיר ע ג י ט כ י ר דאם געפינען קענען
 אך אבער ♦ געראטעוועט געווען וועלט גאנצע די
 נישט מ׳ווייסט ♦ געפינען נישט דאם קאן מען
 טוי־ און טויזענטער שוין ♦ באהאלטען פ׳איז רואו
 פא־ א עפעם זוכט מענשהייט די אז יאהרען זענטער
 אלע אין ראמאנען אלע אין עם זוכט זי ♦ פיר
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 אלע אין שעהנגעשיכטען אלע אין מעלאדראמען
 ♦ וועלט־פלאנטערם אלע אין לאנד־סקאנדאלען
 איז וואט האפיר געוויסע דאם זי זוכט אומעטום
 אבער עס זי געפינט אטאל ♦ געגאנגען פארלוירען
 פעל־ א בלויז ס׳איז ♦ ריכטיגע דאם נישט ס׳איז
 געפי־ נישט טען קאן פאפיר אטת׳ע דאב ♦ שונג
♦ נעז
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 באיוע־ זיי ♦ זיף באוועגען אלע
 באוועגען זיי ♦ אהער זיך גען
 ♦ דאקטארהערצליש זיך באוועגען זיי ♦ אהין זיך
 באוועגען זיי ♦ מיכאלכאקוניש זיך באוועגען זיי
 טאל־ זיך באווענען זיי ♦ קארלמארקסיש זיך
 ריכטוננען אלע אין זיך באוועגען זיי ♦ סטאי׳איש
 זיך באוועגען זיי ♦ געגענריכטונגען אלע אין און
 בא־ זיי ♦ דאגעגען זיך באוועגען זיי און דאפיר
 מעין ♦ פארקעהרט און צוריק און אחין זיך וועגען
 איי־ איך נאר ♦ אופנים אלע אויף זיך באוועגט
 ס א ו ו צו טראכט און קוק און שטעה נער
 שוין אויב און ♦ נ נ ו ג ע ו ו א ב ל י פ י ו ז א
 אזא מיט זיך באוועגען וואם צו זיך באוועגען יא
 באוועגען׳ וואם צו ♦ גערויש אזא מיט טומעל
 אנדערע די לאזען און זייט איין אריף כסדר זיך
 דער ורייסט אזוי ווי און ♦ אומבאוועגט טיילען
 ר ע ה א אקוראט באוועגען זיך דארף ער אז מענש
 און ♦ אהער איז עם וואו און ן י ה א נישט און
 פון קאפ דער נישט איהם זיך פארדרעהט אזוי ווי
 אזוי ווי און ♦ פונקט איין אריף זיך באוועגען
 אז דענקען ט פ י ו ה ר ע ב י א מענש דער קאן
 האל־ צו אויף כה נאנצען דעם אנשטרעננען דארף ער
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 באר אלע אילע ♦ באוועגונג אין זעלבסט זיך מען
 מיך באוועג איינער איך נאר ♦ זיך וועגען
 בא־ איך ♦ זייטען אלע אויף און לאנגזאם זעהר
 בא־ איך ♦ ן י ה א אי ר ע ה א אי מיך וועג
 ס י ו ר א טיך באוועג איך און ן י י ר א טיך וועג
 ♦ זאך דער פאר באגייסטערונג זעלבער דער טיט
 שטארק צו מיך באוועג איך אז טיך כאפ איך אז
 דער און צוריק־צתועגס באוועגען אן זיך איך הויב
 באוועג איך ♦ דרעהען אויף טיר זיך הערט קאפ
 צו נישט און שנעל צו נישט און מאס א טיט טיך
 בא־ איך ♦ זייט ן י אי אויף נישט און אפט
♦ העררע! טיינע ריכטוגגען ע ל א אין טיך וועג
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^\^XXX וועלכען דורך זאמד דאס כין איך ז 
 וואפער דאם זיך לייטערט עם
 דאם קומט וועגען כלאטיגע דורך ♦ קוואל פונ׳ם
 זומפיגע פון כערג פארדעכטיגע פון ♦ וואסער
 עם געהט הארץ ריין מיין דורך אבער ♦ פעלדער
 איך ♦ ריין און געלייטערט ווערט עם און דורך
 גע־ זיין ♦ קוואל פונ׳ם ברודער שטילער דער כין
 ♦ פריינד נישט־באזוגגענער זיין ♦ וועכטער טרייער
 אוועק ער זיגגט לאכט און זינגט קוואל דער ווען און
 איך ♦ לעבען מיין פון טייל א אוועק ער לאכט
 זאמד פארגעהענדיגע שטילע דאם זאמך דאס כין
 ־ א ו ו ג י ד ע ב ע ל א פון ג ע ר ב ביים
 דאם בין איך ♦ אוקת מיך פרעסט וואם פער
 זאמד באשיידענע דאם זאמד שטילע
 זיי בעת פיס די מיט דערויף טרעטען בהמות וואס
 ד מ א ז ם א ד איך וואם וואסער דאש טרינקען
 זאמד דאם בין איך ♦ געלייטערט זיי פאר האב
 אומרייניגקייטען אלע דורך געהען עם וועלכען דורך
 לוי־ זיין זאל אליין קוואל דער כדי וועלט דער פון
 נאך־נישט־גע־ דער בין איך ♦ קרישטאל ווי טער
 אראפפא־ אמאל וועט וואם פעלזענשטיין ווארענער
 אייערע פאר כאשטרא&ען אייך און אייך אויף לעץ
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 פונ׳ם ברעג ביים זאמד דאם בין איך ♦ זינד
 יגע לופט די פינקלען הארץ מיין איבער ♦ קוואל
 פארשוויגען שטיל בין אליין איך אבער וואפערפערל
 וואם זאמד אומעטיגע דאם בין איך ♦ גראה און
♦ פריש זי האלט און לעבען פוג׳ם פרייר די ליימערט
 משט אבער וועלט א איז בןרנסט
 שווים־ קיין נישט ♦ אינזעל קיין
 פון צייט אין אוועקצוזעצען זיך וועלכען אוין: ברעט
 איבערגעוואק־ און נאראנים ♦ וואלקענבראך א
 זיי זיצען ♦ נישט עם ווייסען קינסטלער סענע
 אפגעזונדערטען גרינבאזונגענעם קליינעם דעם אויף
 פער־ צו סאנעטען פלעכטען און קונסט פון אינזעל
 געדאגקען עפישע בויען ♦ שטיק א שורות צעהן
 מאדער־ מאלען ♦ גראמען אויסגעצייכענטע טיט
 ן ע ט ר א ד איז א ד דער וועלכע אין בילדער נע
 דעם אויןן און א ד איז ן ע ט ר א ד דער און
 זי־ און רוהיג זיי זיצען אינזעל עגאאישען קליינעם
­א מ ט ם נ ו ק ר ע ד אין ן ו ט ר א פ כער
 בלאה א פון ארומשלייפען דעם אין י י ר ע ב
 גע־ א פון ארומשפיצען דעם אין קונסט־שטיינדעל
 ברענט אינזעל קליינעם דעם ארום ♦ ווארט זאנגיג
 ווערען ♦ הימלען די זיך שטעלצען ♦ ■וועלט די
 זיך טראגען ♦ פארשטיינערט שרעק פון ימים די
 ♦ פארצווייפלונג טשוגע־געווארענער דער פון קולות
 נאכט די טאג רויטפארשלאפענער דער פארגעסט
 איג־ קליינעם דעם ארום אבער ♦ איבערצובייטען
 פעם- א טיט ארומגערינגעלט זעל
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 ן ע כ ו ק ־ ן ו א ־ ע ו ו א ק ז ו פ ג נ ו ט
 ר ע ס י ג ר ג "ער פון ט ר ע ד נ ו ז ע ג 5 א
 ע ה בלא פון מ נ א ו ו א טיט וועלט
 טיט ארוטגענומען ן ע ל א ג י מ כ א נ
­ע ז ע ט ל ע ט י י ק ע ג ־ ן י ד פון ג נ י ר א
 בורך ט צ י ש ע ג און ן ע ט ג י ו ו ר־ י פ
 פון ן ע ט ם ע ש ז ע ג י ט כ י ו ו ־ ט ל ע ו ו
 קונסט־פריםטער די זיי זיצען י י ר ע ר ו ט ל ו ק
אפגעזונדער־ זייער פין בדאטע פארביגער דער אין
.......----------------------------------... ----
 קאר" תיטע טיט ל^טעלען טע >ו טיט .י.*^! טע.
♦ . ----------------------------_ש._ש-------------------------------—------------*--------------------------------------------------
 וואט ♦ ווערט גדויטע די אן זיי ע״ט3 יואט אין
 אוטפאעטישע אזוינע טיט זיי האבען שייכות א פאר
 אן זיי געהט וואט ♦ ערדציטערנישען ווי זאכען
 אין ♦ וועלט־אונטערגאנג א ווי קלייניגקייט אזא
 שפילען און זיי זיצען בלאטע פארביגער זייער
 זיי אז און ♦ ר ע ד נ י ק ע ב ע י ל די זיך
 אוטעטיג זיי ווערען אנגעשפיעלט בענוג זיך האבען
 זיך גיט וועלט גרויטע די וואט דערפון טאטריטט און
 און מלחמה ווי נארישקייטען יאזוינע טיט אפ
 שאפען אין זיצען י י ז ווי אום נישט זיך מ״קוקט
 רוהיגען זייער אויף ♦ אינזעל קליינעם זייער אוק?
 רודזיב קא^ען וואט ע3יע איי וט3 ווי ♦ 7זע2אי
 אונטער געהט עט בשעת קרעלען זייערע צעהלען
♦ וועלט אונערהעדטע אזא שעהנע אזא
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 אג־ אמאל וועל איך ♦ וואתונג
 די אויף סאטירע א שרייבען
 זעקס אפשר זיין ווערט וועט וואס געטערהייטען
 צוויי די מאהלען וועל איך ♦ טוהלער הונדערט
 ן ע ש י ד י א ם ע ד געטער אויסגעשפיעלטע
 געהן זיי ווי ן ע כ י ל ט ם י ר ק ם ע ד און
 און הימלען הויכע די איבער געארעמט ארוס
 מלאכים פלייסיגע די ♦ וואטע מיט טון צו האבען
 וואלקענס ווייסע די אוים קוועטשען און ארוס געהען
 זיי פון מאכען און זון דער אויף זיי טריקענען און
 הייליגער דער קומט סע און ♦ וואטע געטליכע
 די אין שטעהען אידען־קינדער די און שאבאס
 מען זעהט דעמאלט געוואלד שרייען און קלויזען
 וואטע מיט ארום געהט יעהאווא אלטער דער ווי
­קריס גאט יונגער דער אז און ♦ אויערען די אין
 מיט ארוס געהט אלטער דער אז דערזעהט טוס
 ♦ שבת ס׳איז אז ער ווייסט אויערען די אין וואטע
 די און זאנטהאך הייליגער דער קומט סע אז און
 קלוי- די אין שטעהען פויערים־קינדער קריסטליכע
 ווי מען זעהט דעמאלט דאווענען און סטערם
 אין וואטע מיט ארום געהט קריסטוס יונגער דער
 זיין אז דערזעהט יעהאווא אז און ♦ נאז דער
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 טיט ארוס געהט קאנקורענט און זוהן געוואלדיגער
 פ׳איז אז ער ווייפט נאז־לעכער געוואטעוועטע
 פון וואטע געטליכע די געהט אזוי און ♦ זונטאג
 גאט־ די ווייל ♦ אויער־צו־נאז פון נאדצראויעד
 זיך כארגען זיי און גאטהייטען גוטע זענען הייטען
♦ וואטע די פ׳אנדערע איינם
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 וועגען ווארט א מיר ערלויבט
 ליטערא־ דער אין פימבאליזם
 ט כ י י ר ש איהר אז מיינט איחל ♦ טור
 איהר אז ♦ זיי שאפט איחר אז ♦ פימבאלען
 ♦ אמת נישט איז דאם ♦ אוים זיי דיכטעט
 סימבאלען ♦ געדיכטעט נישט ווערען פימבאלעז
 ר ע ד י ר ב מייגע זאך יעדע ♦ ן ע נ ע ז
 ♦ פימבאל א זיך אין האט שריפטשטעלער
 - ץ י ג ר ע דער נאר נישט און ♦ מיפטעריע א
 אדער ט י י ו ו, ־ ט י י ו ו דער אדער ץ י ג ר ע
 אונזער אין אלצדיגג נאר משיח בלאנזשענדיגער דער
 ♦ אנווייז אן ♦ צייכען א ♦ פימבאל א איז לעבען
­ע ג מייגע לעבען גאגצע דאם ♦ משל א
 אויפגעטראכט־ אן ♦ פימבאל א איז ע ט ב ע י ל
 אפילו זאך יעדער אין ♦ פיקציע א ♦ קייט
 ליגט טיגט פלעשעל איג׳ם אדער טיש אינ׳ם
 דעם אזוי ווי וויפען גאר דארף מען ♦ פימבאל א
 אזוי ארומצושרייבען פימבאל דאזיגען
­ע י •ל ע נ י י מ ניין ♦ ארוים נישט זאל ער אז
 פיפר קיין נישט שאפען מיר ♦ ע י י ר ט ע ג ע ב
 דאם ♦ שאפען נישט זיי קאגען מיר ♦ כאלען
 ארומר איז טון קאן שריפטשטעלער א וואם בעסטע
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 נישט איחס און ווערטער טיט פימבאל דעם רינגלען
 אוגז פון קיינעד אבער ♦ ארויספליהען לאזען
 ♦ פימבאל אדער מיפמעריע קיין נישט שאוט
 טא־ דעש נישט שאפט אונז פון קיינער ווי פוגקט
♦ געטאכט חלוטות ווערען עס וועלכען פון טעריאל
 מיין אויף אייפערזיכטיג בין איך
 טאג־צו־טאג פון ♦ גאמען
 ♦ מיאוס׳ער איך און שעהנער נאמען מיין ווערט
 מייגע אויף טעג מייגע אפ גיב איך מעהר וואם
 מיין ווערט געזונטער אלץ ארבייטען ליטערארישע
 וואם ♦ איך ורער שוואכער אלץ און ן ע מ א נ
 גידעריגער אלץ גאמען מיין קלינגט עם העכער
 אלץ ♦ שוואכער אלץ ♦ קול מיין קלינגט
 א ווי אויף מיך פרעסט גאמען מיין ♦ מיעדער
 ביינער מייגע און מיך פארצוקט ער ♦ חיה בייזע
 אונשטערבליכע גרויזאמע זיינע צווישק קגאקען
 זיך מאטער און ליג איך ווען טעג די אין ♦ ציין
 ווייבט שלאף דעד ווען געכט די אין ♦ יסורים פון
 גאמען מיין געהט דעמאלט צעקאפענס מיין פון
 לאכעגדיגער א שטאלצער א פרעהליכער א אדום
 דאמען מיט באקאנטשאפטען גייע אן קגיפט ער און
 אין כארכלען וועט טויט דער אז און ♦ הערען און
 געזוג־ א ארומשוועבען נאמען מיין וועט האלז מיין
 ♦ טראלאלא זינגען וועט און לוסטיגער א טער
 געפארבטע די אויף אנהעגגען זיך וועט ער און
 אפ־ גישט און פרימאדאגאם באוואוסטע פון ליפען
 ווערען זאל פארשאלטען ♦ דארטען פון טרעטען
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 אויף געהן טויט מיין נאך וועט ער ♦ נאמען מיין
 ך י א בעת טאג גוטען א לעכען וועט און כאנקעטען
♦ געשטארבען און קאלט זיין וועל ן י י ל א
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 היינטעעם פריהלינגען וועט עם
 וועט עם ♦ פריינט ליעבע יאחר
 וואלדרויזען ♦ ערד די צעשמעקען און צעבליהען זיר
 ארן וואלדרויזענטעם די טיט ראטאנצירען וועלען
 זייערע אנטון זיך וועלען ביהנען ♦ האבען חתונה
 רעדען ארומפליהען און קליידער יום־טוב׳דיגע
 וועלען פריהלינגווינטען לוסטיגע די ♦ שדוכים
 אלטע די און מזל־טוב וויינענדיגען א אריםזינגען
 צו געהן נעמען וועט ערד טוטער פיעל־פארהייראטע
 די טיט פארדעקען זי און גרינווארג איחר טיט קיינד
 פריהליג־ זועט עם ♦ לייב איחר פון פרוכפערונג
 צע׳מלחמה׳־ דאם ♦ ר ע ד י ר ב ע נ י י מ גען
 פארגעסען ווייל א אויר זיך וועט נאטור מוטערלו טע
 די אפוואשען זיך וועט ♦ שמוצארבייט איחר אין
 ♦ פריהלינג־שטראמען לויפענדיגע די אין הענט
 שטערען פארבלוטיגטען דעם אויסבאדען זיך וועט
 פריש גדין א אגטאן זיך וועט ♦ זונטייך א אין
 טיט אויערען די באהענגען זיך זועט ♦ פארטוך
 טארעלען ן ע ש ר א ק עדעלפרוכט גרינע
 און צעשפרייט ליגען וועט זי און עם ק ש ע ער פ
 ♦ ליעבע פון רעדען וועט זי און צעשמייכעלט
 אויפגעשפרייט און פיינפריש זיין וועט בעט איהר
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 וועלען ווינטפערד יונגע די ♦ צוועט יונגען טיט
 שלאכם־בערג גרינע די איבער צעשויטטע לויפען
 נא־ ר ע ט ו מ די אז בשדרה די אנז^גען און
 פאר־ ן ע ק נ א ד צו גאט איז טור
 די און ♦ קינדער אייך פרעהט ♦ ט ב ע י ל
 פריהלינגס צוואנציג־דרייסיג א האבען וואם קינדער
 קאר־ נארישע טיט ♦ פארגעהן און סוטען געזעהן
 ♦ אראפ בוימער די פון פאלען וואם שענקושען
 ליגען קינדער דאזיגע די ♦ בוים־ווערים די טיט
 פאר־ און פארחיה׳ט גריבער פוילפייכטע אין איצט
 אין פריהליע יונגען דעם קוקען זיי ♦ וואהרלאזט
 געזאנגען זיסע זיינע הערען זיי ♦ אריין אויגען די
 שעהנאויסגע־ דעש וואלטען זיי און ליעבע וועגען
 ♦ אריינשפייען פנים אין געוואלט פריהלינג פוצטען
 יעדען טיט פיינט איהם האבען זיי אז זאגען איהם
 צו זיי עקעלט עם אז ♦ נשמה דער פון ציטער
 מענשענבערג טויטע איבער ארום געהט ער ווי זעהן
 אפ ניט ער און שטיוועל פיינגעפוצטע גרינע טיט
 פון ארויסצעקושען אויך צייט זיין פון וואכען לאננע
 פריה־ וועט עם ♦ גראזבלעטעל נאריש א דר׳ערד
 ארוים נעטט ♦ ר ע ט ב י ד ע ב ע י ל לינגען
♦ באגייסטערט זוערט און שרייבפיעדלען אייערע
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 ♦ געשעפט גרוים א ווי איז וועלט די
 געהט ♦ געשעפט אמעריקאניש אן ווי
­ס פ י נ ש א אין אדער שוך־געוויעלב א אין אריין
 פאליצעם די אויף אז זעהן וועט איהר און י י ר ע ל
 זעהען דרויסען פון וואם שאכטלען מאסע א שטעהען
 טיט אנגעפילט געווען וואלטען זיי ווי אוים זיי
 אהן און לעדיג זיי זענען איגוועניג אבער סחורה
 צוועק וועלכען צו ♦ פרעגען צום ♦ אינהאלט
 איז וואם און שאכטלען לעדיגע די דארט שטעהען
 אויפ־ די ♦ ענטפערען צום ♦ אויפגאבע זייער
 דעם אפצונארען איז שאכטלען דידאזיגע פון גאבע
 טוט געוועלבניק דער אז מיינען זאל מען ♦ עולם
 גע־ ריזיגע געשעפטען ♦ געשעפטען גרויסע
 וועלט די דען איז און ♦ אונגעהויערע שעפטען
 ♦ הימעל־מאכט דער פון געשעפט ס׳גרויסע נישט
 צו גאטהייט דער פון אויפגאבע די נישט דען איז
 ל1זא מען קונדען איהרע אוי^ איינדרוק אן מאכען
 אז און ערפאלג גרויסער א איז וועלט די אז מיינען
 מיט אונטערנעמונג ריזיגע א איז לעבען דאם
 דעריבער און ♦ פראווינץ דער אריף כראנשען
 מיט מענשען אזויפיעל זעהן צו איז ד נ י ק מיין
 אין שאכטלען פוסטע ♦ נשמות לעדיג־געהענדע
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 גע- דען ♦ לעבען און טויט פון געשעפט דעם
 פאר טורא ה^ט זי און גאטהייט די איז שעפטלעריש
 ט^ג יעדען בער י ער ד זי פוצט ♦ קאנקורענץ
 בלי־ זאלען זיי געוועלב איחר פון שוי־פענסטער די
 חענט־ די און אויפטערסזאטקייט פאדערען און צען
 פארפיהרערי׳! אזוי זענען וועלט־טיר דער פון לעך
 זונען שרייענדיגע פון געטאבט זענען שילדען די און
 גאט־ ♦ צוציהען אוץ רופען זאל עם בדי לבנות און
 אונטערנע- דיין אין ערפאלג דיר ווינש איך חיים
♦ טונג
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 זיי ♦ שוואגער ליבען מיין צו בריעה א
 וואם מענשען פאראן זענען עם אז וויסען
 פאראן זענען עם און ן ע ק נ א ד ע ג אין דענקען
 מיר שרייב ♦ ווערטער אין דענקען •וואס מענשען
 אין דענקען וואם די ♦ קינדער דיינע מאכע וואם
 ווייל ♦ וועג אומזיסטען לעגען־אויף געדאנקען
 אויסגעדענקט שוין איז געדאנק דער ווי נאכדעם
 פאר ר ע ט ר ע ו ו קיין נישט ערשט זיי האבען
 און ♦ אנצוטון איהם וועלכען אין געדאנק דעם
 פאסיגע די אויסגעדענקט האבען זיי וואנעט ביז
 ־ א נ אויסגעדענקטער דעד זיך האט ווארט־קליידער
 אג־ האט פארקיהלט דערווייל געדאנק ר ע ט ע ק
 וועלט דער פון געגאנגען איז און הוסטען געהויבען
 ווער־ אין דענקען וואם די איז גוט ♦ יונגערהייט
 ווער־ ♦ ר ע ג א ו ו ש ליעבער מיין טער
 איז קוים ♦ לייט גרינגפיסיגע פלינקע זענען 'מער
 געדאנק זיין שוין עם וועט אויסגעדענקט ווארט ןאם
 ווייל ♦ זיך פון אליין ♦ זיך פון אליין געפינען
 אינטעליגעבט און לייט טומעלדיגע זענען ווערטער
­ע י ל פארשטעהסטו ♦ אמביציע מיט פול *און
 וועל־ געדאנק טיפען מיין ר ע ג א ו ו ש ר ע ב
 ווער־ כלויזע אין געווארען אויסגעדענקט איז כער
♦ ןטער
48!
 כעתסאן אז ווייסט בריינין ראובן
 ♦ הוטאר אזויגם איז עם דואב ווייפט
 ברייגין ראובן יוואם דאטיט מיך מרייסט איך און
 איז עם רואם אקוראט ווייסט בערגסאן אז ווייסט
 וואס טעגש אריטער איך נאר ♦ הומאר אזויגם
 ,אנגעכאפט פיגגער מייגע טיט אליין אפט האב איך
 צא־ א געהאלטען עם און האלז ביים פ׳געלעכטער
 ווייס אליין איך אויגען אייערע פאר פעלדיגם
 ווייס איך ♦ הוטאר אזויגם איז וואם גענוי גישט
 פון געלעכטער דאס זענען ע ל א ר י ט אז נאר
 לעבענס טיזעראבעלע אונזערע און גאטהייט דער
 געלוג־ דעם צוגויף שטעלען וואם אותיות די זעגען
 ם ע נ ע ג נ ו ל ע ג נישט אדער גענעם
 טיר ווען דאמאלט נאר און ♦ וויץ לעבען־און־טויט
 אין אייביגקייט ברעקעל א גאט ביי אפ גנב׳עגען
 איהם ר ע ם י ו א לעבען קאנען מיר וועלכער
 באהאלפעגקייט נישט די מיר דערזעהען דעטאלט
 נישט זיינע פון לאכען מיר און קאטיקער דעם פון
 הומאר ♦ זעלבסט זיך פון ♦ שאפונגען געלוגגעגע
 עס ♦ צושטאגד פליסיגען א אין טראגעדיע איז
 איבער פאלן$ אין האלט וואם אייזען שטיק דאם איז
 עם ♦ אוגז דערשלאגט עם איידער קאפ אונזער
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 פון יעדען פון געלעבט ווערט ער ווי טויט דער איז
­ע ל ק ר ע די אט ♦ טאג־אוים טאג־איין ♦ אונז
 ־ א ב קיין נישט איז הומאר וועגען מיינע ג נ ו ר
 ג נ ו על גן נ ו 1 ר א פ א נאר ג נ ו וו כ י ו ל
♦ זאגען צו אזוי
111^1^X1 מיין פון פראנז קרישטאלענעם א אין 
 א אפ זיך ליכטיגט קאנדעלאברע
 בליש־ פייערדיגע א דוי ♦ פייערפונק בלוירויטער
 קרי־ דער ציטערט וויינטרויב לאעע טשענדיגע
 ם ע ד ט ם נ ע ק דו זיך דוכט עם ♦ שטאל
 פייערדיגער, בלאהער א און אויסדריקען קרישטאל
 קרישטאל א אין ♦ ארויסשפריצען וועט וויין
 חלום דער ברענט קאנדעלאברע מיין פון פראנז
 קליין און ער איז ציטערדיג ♦ לעבען מיין פון
 ליכט קינסטליכען א פון אפשפיגלונג אן בלויז און
 אויסלע־ עם און אויפהויבען זיך קען האנט א וואט
 קאנ־ מיין פון פראנז קרישטאלענעם א אין ♦ שען
 מיין ♦ פארגאנגענהייט מיין ברענט עלאברע1
 מיט זיך פרעהט אויג מיין ♦ פארגאנגליכקייט
 בלאהען זיין אין שפאצירען געהט ♦ ליכט דעם
 אבער ♦ וואונדער געשעהן עם וואו גארטען
 לייב־ דעם ריהר א האנט א עמיצענ׳ס גיט פלוצים
 איינגע־ אזוי ♦ גרוי אזוי ווערט אלץ און טער
♦ געוועהנליך אזוי ♦ שטויכט
!5*
 געחט זון די ♦ ליבסטע מיץ קארא
 איהר ס׳איז ♦ אונטער זוידער שוין
 ♦ היינט ביז אונטערגעגאנגען איז זי וואם ווייניג
 אוג־ דאם אויר ווייל ♦ נישט זיך באנוגענט זי
 האד־ מיין ן יגע נ דג פא איזא טערגעהן
 שפרע־ דאם אפילו און ♦ צענפגעליבטע
 אויר צייטפארטרייב א איז אדיין אפגרונד אץ גען
 ווי ♦ מיד מען ווערט דעדנאכדעם ♦ ווייל א
 ♦ ווילען אייגעגעם מיין טראגען פון מיד כין איך
 ♦ הונגער שטארבענדיגען דיין פון מיד ביזט דו ווי
 דער ווי ♦ שאטען זיין פו מיד איז בוים דער ווי
 אלע מיר ווי ♦ בוים זיין פון מיד איז שאטען
 גוט־ 1 פ׳אנדערע צו איינם זאגען צו מיד זעגען
 ס א וו 3 ♦ ר אה וטי ג 2 ♦ נאווענט
 ♦ ברודער עלטערער אייעד ט כ א מ
 אייערבאקאנט־ ך י מ ט י רי פ ס ע 4
 ן ע ל ע ו ו ן ע ב ע ל ׳ן מיד 5 ♦ שאפט
 ♦ ו י י. א כ ו ט ל ז ט 6 ♦ ן ה ע ז מיד
 ♦ ך א ל ע ט ל ע ו ו ט י ?מ ט ל ע ו ו א ס 7
­ו ז ד ע 5 ן י ו ש ך י ז ט ל ע ט ש עם 8
 ע ג י ל א מ א ט ש י נ איז עם 9 ♦ מעד
♦ ן ע ט י י צ
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^1^X1 מיין אן נעם ♦ קארא מיין הארא 
 ♦ האנט איידעל־אויסגעוואשענע
 ♦ טירמעלשטיין קאראר׳ער אויר ויי אדערעו די מיט
 שפיל״איג־ פינר־גלידערדיגען א אויר פטרונעם ווי
 לאמיר און האנט מיין אן נעם ♦ פטרומעגט
 הענגען פלוימען בורשטינענע די וואו אחין געהן
 ביהנען די וואו ♦ אראפ צווייגען די פון שווער
 וואסער־ וואו ♦ האניג אייגענעם זייער פו לעכען
 שרעקליב־ איינענער זייער אין זיר טרינקען פאלען
♦ קייט
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 פון איז מייד פון זייט ט אן ערגע*ז
 א רויט־זון אוטענדליכער דער
 איך ♦ בלוטיג און שארך ♦ געפאלען שווערד
 אביסעל ♦ פארצייכענט און געזעהען עם האב
 וואסער דאם איז טאנץ־קאזינא דער לעבען העבער
 וויין שווערען טיט ווי אזוי צעפיהרט געווען
 רויטליכע א צעמישונג דער פון באקומט וואם
 די זענען אריין נאבט דער אין שפעטער ♦ פארב
 ♦ אפגעמאטערט און ווייס געלעגען וואלדוועגען
 עם האבען זיי אבער זאגען עפעם געוואלט האבען
 צום ביז אויסגעשוויגען ♦ אויסגעשוויגען טיפער
 זיי ווי נאבדעם אז אזוי ♦ טראפען ן ע ט צ ע ל
 גאר־ שוין איז דערמיט געווארען פארטיג זענען
 מאסע א ♦ שווייגען צו וואם געבליבען נישט
 בוי־ געוויסען איין בלויז אויך בלעטלעך ■רוגדליכע
 ♦ זיך פאר יערער ♦ געריסען זיך האבען מעל
 ווינט־ א פון עק אפגעהאקטער אן ווי אזוי עפעם
 די ווי נאכדעם איבערגעבליבען דא וואלט שלאנג
 נאטיר־ די און ♦ טויט געווען איז אליין שלאנג
 פאר־ זיך האט רדה טרייסטענדיגע ווייסע ליכע
 דעטאלט און ♦ וואלדווינקלען אלע אין קראכען
 גע־ ♦ דיר פון געטראכט איך האב מייגע קארא
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 פאל־ די אין שלומערט רואם רוח טיין פון טראכט
 זאפראן־ דער אין ♦ לייב ליכטיגען דיין פון דען
 דעם פון געטראכט ♦ 6צע דיינע פון רויטסייט
 אי־ האב איך וואס פייער מיין פון ט י י ק ל ע י פ ו צ
 פארלוירען גישט זאל עם כדי דיר אין בערגעגאסען
 ♦ אוים געהט רגע לעצטע וועלטם דער איידער געהן
 פידעל שטוטער א ♦ פייךפראזען אין געטראכט
 אין ווי און וואנט דיין אויך העגגט וואם איך כין
 דער מיר אויח קריכט דערצעחלוע לירישער א עפעם
 פון ליכט־שפין די אדער ♦ שפין געלע לכנה׳ם
 ♦ שפילען ♦ ציטערען סמרונעס די ♦ אויג דיין
 אויגעך דיין פון ריטם צום ♦ לעבעדיג ווערען
 קרום־געלע לבנה׳ס דער פון טאנץ צום ♦ שפין
♦ אגדאגטע אנדאגטיגא ♦ פים
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 רץ איך ♦ צוגעבונדען זענען מיר^1_¥11
 קיי- גאלדען מיין צו צוגעבונדען
 וואש הויז־שלישעל צום צוגעבונדען איז וואס טעלע
 צוגעבונדען איז וואם טיהר דער צו צוגעבונדען איז
 וואש פונדאמענט צום צוגעבונדען איז רואם הויז צום
 צוגעבוג- איז וואם ערד־קוגעל צום צוגעבונדען איז
 דער צו צוגעבונדען איז וואס אוניווערזום צום דען
 אייביגקייט דער צו צוגעבונדען איז וואם גאטהייט
 זענען טיר ♦ זעלבסט זיך צו צוגעבונדען איז וואם
 שטיקעל צום און אטעם בישעל צום צוגעבונדען
 נארישען צום צוגעבונדען זעגען מיר ♦ פולס
 מיר וואם בהמות טויטע די צו אפילו און ♦ שלאן?
 זענען מיר ♦ צוגעבונדען ך י ו א מיר זענען עסען
 צוגעבונדעג־ אונזער צו צוגעבונדען שטארק אזוי




 שטאר־ טיר ווען אונז צי קוטען זיי
 ווען אונז צו קוטען זיי ♦ בען
 טיר ודען אונז צו קוטען זיי ♦ אוועק פאהרען מיר
 צו קוטען זיי ♦ געפייערט און געיובעלט ווערען
 צו קוטען זיי ♦ טאדע אין זעגען סיר ווען אונז
 לייגען קוטען זיי ♦ אובז צו קומען ע ל א ווען אוגז
 אויפ־ זיך קוטען זיי ♦ קברים אונזערע אויף קרענץ
­ר א ט ש ע ג ר ע ז נ ו א פון ע ר ה ע צו הויבען
 באלויכטען אונז צו קומען זיי ♦ ם י י ק נ ע ב
 ווע־ באטראגישט ♦ ליבט אונזער פון ווערען
 פון /* >11 יכעלט באשט >י א*•✓ ט. אונזי^; פון ר>ן
 ארגז צו ט ש י נ קוטען זיי ♦ שטייכעל אונזער
 נישט פאהרען מיד ווען ♦ איינזאט זענען טיר ווען
 און זאך שוואבע א אן שרייבען טיר ווען ♦ אוועק
 שטארבען טיר ווען ♦ מרייסט א דארפען טיר
 ווען ♦ סיסטעם געוויסען א טיט און ביפלעכווייז
 נויטי־ מיר ווען ♦ לוקסוס און נעלט דארפען טיר
 ♦ ליעבע אלגעטיינער אדער בלאנדער אין זיך גען
 א ארויפשלעפען אונז זאל עטיצער דארפען טיר ווען
 אנדערע אן טון אדער קעלער פונ׳ם קוילען זעקעל
 א טיט ארוס געהן טיר ווען ♦ ארבייט ניצליכע
57!
 ווער נישט האבען מיר און צאנוועהטאג שרעקליכען
 זענען מיר •ררען ♦ באק די צוהאלטען אונז זאל עם
 נישט לעבעדיג זעהר נישט און טויט זעהר גישט
 ווען ♦ פרעהליך זעהר נישט און אומעטיג זעהר
 עע ווען און גלייך אלעטען מיט מענש א זענען מיר
♦ רחמנות אזא אונז אויןן איז
03
:פעהלעד־פארבעסערונג
 טויטען דעם "צו ליעד אינ׳ם
פוכ׳ם אכהויב אין רייז" יצחק
 : הוף־שורות די אין זיין דאיף בוו
 טויטע, די צו לייג "איהם
 פון קראנץ אט־דעט־א פיס, לאגגע
 "איצט נ אנשטאט ; איטא"טעלען"
יויימעד. אזוי און איך" לייג
